

















































































































































































por  la manera y  el  espacio dedicados a  la actividad  literaria. Dentro del  contexto de  cada 
diario,  llama  la atención el  lugar que ambos matutinos dedican a  las reseñas bibliográficas 
con firma. En su actividad, la crítica literaria periodística toma posiciones, guía la manera de 
nombrar y definir un conjunto de aspectos de la literatura, de interpretarlos y de juzgarlos.  





Teñidos por  el  carácter  fragmentario y  ágil de  lo periodístico,    los  comentarios  bi‐
bliográficos de esos matutinos, redactados en su mayoría por escritores y profesores univer‐
sitarios, reciben el impacto de diversas teorías, y también plantean relaciones de influencia o 
de  tensión  con ellas. A partir del  libro que  comentan,  construyen valoraciones, despliegan 
saberes, reflexionan sobre literatura, marcan tendencias, buscan incidir y establecer vínculos, 










fundamentales para considerar el estado de  la crítica  literaria hacia  los años ´70 en nuestro 
país. La primera es la que ‐previamente a ese periodo‐ realizó Adolfo Prieto en el marco de 
su seminario sobre crítica literaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad del 
Litoral (1963)1 y  las otras son  las publicadas en  las revistas Los  libros y en Latinoamericana a 
comienzos de aquella década.  
Los principios de  la orientación de  la encuesta dirigida por Prieto se exponen en  la 
“Noticia preliminar” de Encuesta: La crítica  literaria en la Argentina, donde define un espacio 
para plantear los problemas de  la  tarea crítica: la ausencia de revistas literarias de gran cir‐





























de  la  cultura”  (setiembre de  1972),  y  “Literatura  y  crítica: una  encrucijada, una  encuesta” 
organizada por Jorge Lafforgue para la revista Latinoamericana I (Nº 2, junio de 1973 y Nº 3, 

















o dependencia” era  la consigna política y cultural mediante  la cual    los críticos sentaron el 
compromiso de esos años  (Panesi, 2000:17). La  crítica es  concebida entonces  como disputa 
por un espacio que se creía cubierto por  la acción de la cultura dominante, un territorio de 
  10
apropiación y un  campo de  batalla  con  ella. Triunfante  el peronismo,  la  euforia militante 
hace de  la  crítica una  actividad  combativa peculiar. Se  instala  la  sensación de que no hay 
distancias entre la lucha política (del pueblo) y la lucha cultural (de los intelectuales críticos); 
todo apunta a mostrar liberación del imperalismo. En sus respuestas, muchos críticos (Aníbal 












vida por  sectores del peronismo de  izquierda, generó en el ámbito de  la  crítica  literaria  la 
atención por encontrar formaciones teóricas precisas que estudiaran el fenómeno de la cultu‐









































Panesi determina una proyección de  las  líneas antes referidas en  la crítica argentina 
actual, aunque observa que  falta analizarlas con mayor profundidad: una  línea sociológica 
  12
que  remoza  los postulados  contornistas; una populista  antiliberal y una que  se basa  en  el 
énfasis intratextual.  






















del tema,  ilustran  lo que sucede en ese género y perfilan algunas  tendencias complementa‐
rias y divergentes en la definición de las funciones. 
A través de esta encuesta, se explicitan problemáticas que atañen a la crítica literaria 







sobre  los  textos reseñados  (Sarlo, Freidemberg y Gandolfo). 4) Dar cuenta de  los contextos 
que le dan sentido al texto (trayectoria del autor, principales cuestiones literarias y otras que 




lo). 7) Proporcionar, al menos, “una  síntesis del  texto criticado; una  lectura que  lo articule 
con el campo en el que emerge (sistema de rupturas, conflictos o polémicas); un juicio valora‐
tivo que le permita al lector disentir con el crítico y construir una trama de desconfianza o de 
credibilidad”  (Sarlo).  8) Auto‐reproducir   y  retroalimentar  el discurso mismo de  la  crítica, 
antes que el de la literatura (Caparrós). 































nión y Página/12. Consideramos que  la  elección del género  ‐en  este  caso  el  comentario bi‐






La  lectura de  cualquier  corte de  la producción periódica gráfica  impone un  trabajo 
previo  de  clasificación  tipológica,  por  una  parte,  y  de  relevamiento  topológico,  por  otra. 
Hemos construido nuestro corpus de análisis a partir de una selección de reseñas de dichos 
diarios. De  La Opinión en su primera época, momento fundacional, desde junio de 1971 hasta 
junio de 1973  inclusive, período  en que  es director  editorial  Jacobo Timerman,  coexistente 
con  los comienzos y  la dirección del suplemento “La Opinión Cultural” por parte de  Juan 













incluidos  en  el  suplemento  dominical  “Primer  Plano” dirigido  por Tomás  Eloy Martínez, 
agrupados dentro de la sección “Carnets”, desde sus comienzos en junio de 1991 hasta marzo 


























los géneros que abordan,  sus autores y épocas‐, mediante  el armado de diversas  series en 
distintos momentos del análisis. En función de ello, trabajamos con una concepción dinámica 













dichos diarios  teniendo  en  cuenta  a  qué  lineamientos principales  respondían  y  qué  lugar 
ocupaban dentro del campo literario e intelectual del período. Asimismo, buscamos precisar 
qué convergencias y distancias presentaban con las teorías estéticas, críticas y sociológicas en 
el  discurso  crítico  de  ambos  diarios  en  los  diversos  momentos  del  corpus  seleccionado. 
Además,  esbozamos  la presencia de  los  sujetos periodista‐crítico  y  escritor  a partir de  las 
representaciones discursivas. Para ello, también establecimos vínculos entre las recensiones y 
otros artículos sobre temas literarios  y culturales de ambos diarios.  












lugar de  las reseñas de  textos  literarios, objeto de nuestro análisis, en ambas publicaciones. 
Asimismo, reflexionamos sobre la construcción de un saber y de un sistema de valores de los 
textos en cuestión a partir de aspectos enunciativos (Maingueneau, 1987, 1999a, 1999b, 2004), 
























































juego de  influencias  recíprocas. No profudizaremos  aquí  en  el  análisis de  las  condiciones 
socio‐económicas de  la máquina mediática en  tanto empresa,  regida por  cierto número de 















[Externo - [Externo - [Interno - [Externo -
externo] interno] externo] externo]
Prácticas de la Prácticas de la Blanco Público
organización realización del imaginado por como instancia
socioprofesional producto la instancia de consumo
mediática del producto
Representaciones Representaciones
por medio de por medio de
discursos de discursos de "efectos "efectos
justificación de la justificación de la supuestos" producidos"
intencionalidad de intencionalidad de
los "efectos los "efectos
económicos" propuestos"
Retorno de imágenes
(intencionalidad y coconstrucción del sentido)



































sulta de dicha  configuración depende  entonces de  la  estructuración particular de esas  for‐






bles  interpretativos para  la  instancia de  recepción.  Indagar una problemática de orden  se‐





ro  se encuentra el destinatario  ideal, aquel que en  comunicación  se denomina el “blanco”, 
que es imaginado por la instancia mediática como susceptible de percibir los efectos que ella 






yen  en  una  co‐intencionalidad  que  comprende  “efectos  propuestos”,  “efectos  posibles”  y 
“efectos supuestos”. Por  lo tanto, no representan  la única  intención del productor de  infor‐
mación ni tampoco la del receptor. Pero  estos tres lugares se definen el uno en relación con 
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ted) habían comenzado a  trazar  los pilares de  lo que Wolfe canonizaría  (Gandolfo, 1988:3). 








sino  también por  críticos  literarios  como Leslie Fiedler, quienes  coincidían  en  comparar  el 
momento histórico del propio origen de la novela burguesa con el momento que se vivía en 


















Ese  libro  determinaba  las  características  principales  del  nuevo  modo  de  narrar  a 



















determinadas revistas como Rolling Stone y   se rozaría en algún momento con  la  literatura. 
Resulta oportuno señalar que el diario argentino La Opinión publicó artículos de esta última 










de  lo  tratable  en una nota,  abrió  la posibilidad  a una diversidad de  enfoques  y  convirtió 
además al propio periodista en un profesional más respetado y mejor pago.   
Además, el enfoque de  su  texto  teórico  (que  influyó poderosamente en  los años  si‐
guientes)    sufre de  lo que Gandolfo denomina  “incurable  chauvinismo”. En  realidad,  casi 


































































Página/12  (1987),  respectivamente,  estas publicaciones  resultan  innovadoras  en  cuanto a  la 
selección de la información a tratar y al modo de presentarla.  





































impuso modas, dijo  lo  que  estaba  bien  o mal pensar, hacer  o ver”  (Ulanovsky,  1997:149), 






que  de  color  intelectual  que  como  alusiones  temáticamente  pertinentes.”  (Rivera, 
1995:96).  
 El semanario aplicó  lo que  llamó el “estilo Time”, que consistía en: el despliegue de 
un periodismo  interpretativo,  la extrema concisión  (la “adjetivación  intencionada” y el uso 














Gracias  a Primera Plana,  escritores  como Gabriel García Márquez  y Carlos  Fuentes 
fueron descubiertos en  la Argentina. La revista se convirtió en  la más  leída en  los sectores 
“modernos”, aún cuando esta sostuvieron contradicciones ideológicas entre sí.  
Debido a que hubo fricciones entre sus socios, el administrador Vitorio Dalle Nogare 


























en el manejo de  la  información: “Diario  independiente de  la mañana”;   su nombre, La Opi‐
nión, esfumaba la neutralidad.  
La  financiación del periódico  implicaba un hecho político. El  socio  inversor  secreto 
















































“Un matutino  de  veinticuatro  páginas  para  cincuenta mil  lectores  importantes.[...] 
Nuestra  actitud  informativa,  además de  selectiva y  analítica,  es  serena. Desdeña  el 




no un problema. El  cumplimiento de  estas premisas  reclama un  tratamiento veraz 











“La Opinión  impuso una serie de  innovaciones,  tanto de concepto de  la  información 
como de estilo periodístico. Una de ellas ‐quizás la más visible‐ es la prescindencia de 
la  fotografía como  ilustración  informativa, una audacia  jamás aplicada   y menos en 
una época en que  la  tendencia publicitaria se orientaba en sentido contrario.  [...] Se 
prefirió recurrir a la caricatura política como una manera de suplantar la fotografía de 






















La  sección  internacional  abría  el diario  con varias páginas dedicadas  a describir  el 
contexto mundial, aunque “esos años estaban marcando el fin de  la hegemonía de  la  infor‐





















con  las  aproximadamente  24 habituales del diario. En  su  segunda  etapa,  fue dirigido por 










11  En  ese  suplemento  se  expresaron múltiples manifestaciones  antiautoritarias.  Ejemplos  son  los  comentarios 
realizados por Luis Gregorich al encuentro de un grupo de escritores con el presidente de facto Jorge RafaelVide‐
la y a la posición del gobierno de facto frente a la cultura. También, la  reproducción en su tapa de un artículo de 












chas  noticias  elegidas  con  un  criterio  de  entretenimiento. Además,  fue  creando  secciones 
varias  según  lugares  referidos  o  temas  tratados  ocasionalmente,  tales  como  “Argentina”, 
“Europa”, “Folletín”, “Los oficios de Buenos Aires”, etc. 
Presentaba una  selección de  los  temas de  la  sociedad  contemporánea diferente del    
resto de los diarios y buscaba adoptar un enfoque social y político12. El discurso epocal estaba 
repleto de explicaciones y descripciones de síntomas del cambio social.  
























notable visibilidad  en  la década del  sesenta y  ahora mantenían un  alto nivel de  consumo 







Juan  José  Sebreli,  en  el  cual  se  sugerían  los dos  grupos  generacionales mencionados,  que 
predominaban en su redacción.  
Definido como “diario de lujo para una elite de profesionales e intelectuales liberales 
o de  izquierda”  (Carnevale, 1999:140), sus  lectores eran básicamente gente  interesada en  la 


































































fue Fernando Sokolowicz,  fundador del Movimiento  Judío por  los Derechos Humanos du‐
rante la dictadura y dueño de una empresa maderera.  
Concebido como diario pluralista y progresista, Página/12 fue encontrando su propia 
idiosincrasia. Basado en  la audacia y  la  falta de  censura,   desde  sus  inicios  tuvo un  fuerte 
compromiso con la democracia y con su afianzamiento. También “sufrió atentados, amena‐
zas;  se  le hicieron enorme cantidad de  juicios y algunos boicots publicitarios”  (Ulanovsky, 
[1997] 2005:183).  
En  su primera época,    solía  ser adquirido como  ʺcomplemento de  informaciónʺ   ya 
que permitía la confrontación por su diversidad de enfoques con La Nación y con Clarín. Lue‐
go perdió esta condición, al ser comprado, en 1994, por el multimedios al que pertenece el 














deres,  las formas de  la solemnidad,  los secretos y  la  ilegalidad que desfavorecen a  la socie‐
dad democrática. “Sus  contenidos suelen ser una versión estricta, radicalizada y clásica del 

























reflexión política,  que  traza una  identidad de  su  escritura  y  lectura.  Se  ocupó de manera 
permanente de asuntos vinculados con  la  justicia,  los militares y  la  corrupción del mundo 
político. En ese sentido, las investigaciones exhaustivas de Horacio Verbitsky, que ocupaban 
dos páginas en las primeras épocas del diario, adquieren un valor destacable. 
Conquista un modo  irreverente, sobre todo en sus tapas, a través de  la parodia y  la 
ironía, de la integración de texto e imagen;  se vale de  intertextos tomados del cine, la litera‐
tura o el habla cotidiana, sobre  todo en  los  títulos. En sus portadas, en general vinculadas 
con  los contenidos de  las páginas 2 y 3, es frecuente el trucaje de fotografías que proponen 


























Bajo  la dirección de  Jorge Lanata, el diario no creció  tanto en el número de páginas     
‐cuya cifra oscila entre 28 y 32 aproximadamente‐  como en el de suplementos,  que respon‐
den a funciones   muy concretas para sectores de  intereses específicos, y son: el   económico  




En  las  contratapas, aparece  siempre un  texto de autor de  cierto  renombre entre  los 
que  se  incluyen algunos de  los anteriormente mencionados y de otros  como David Viñas, 
Roberto Cossa, Manuel Vázquez Montalbán, Rodrigo Fresán, etc. 
































adicto, situado en el progresismo  liberal y sobre  todo porteño.   Lanata señaló que el diario 
tenía, por un lado, una “hinchada” lectora que  comparte las claves y soluciones conceptua‐
les de la ideología periodística del medio y, por otro,  un público muy amplio, donde se en‐
contrarían “la opinión pública” y “el pueblo”. Desde  sus orígenes, un  sector  amplio de  la 
clase media influye sobre la opinión general y difunde lo que se publica. Su gran impacto en 
la opinión pública  fue  lo que  le dio un grado de  inserción y credibilidad grande desde  los 
comienzos del matutino (Costantini, 1992:25).  
Se  percibe  que  está  dirigido  a  las  clases  urbanas  profesionales  ‐su  blanco‐  por  los 
constantes estímulos que a través de juegos con el sentido común de estas provoca. El meca‐











no  se distribuía de manera uniforme a nivel nacional. En  las provincias de Córdoba   y de 






































reseña  y particularmente  la  reseña  crítica de  textos  literarios,  según diversos  especialistas 
tanto del periodismo cultural como por parte de semiólogos y teóricos de la literatura. 
En  segundo  lugar,  describiremos  las  recesiones  de  nuestro  corpus  de  La Opinión  y 
Página/12  a partir de la noción de género concebida por Maingueneau (2000) desde el marco 
de la Escuela francesa de Análisis del Discurso. Tendremos en cuenta las situaciones comu‐
nicativas en  las que se  inscriben, sus aspectos formales como  la puesta en sección,  tipos de 
paratextos, partes, modos del género y regularidades, según las maneras en que se presenta 
en cada diario.   
En  tercero,  analizaremos  cómo  se  construye un  saber y un  sistema de valoración a 
través de la distinción de un cuadro escénico (Maingueneau, 1993, 1998), que crea represen‐
taciones de los locutores principales y de la escena de enunciación englobante y genérica. 

















res de  reseñas en La Opinión, años después de  su participación  como  tal, definió  la  reseña 
bibliográfica  como un género del periodismo  cultural, de menor despliegue  interpretativo 































crítica del  texto  (Eco, 2000:175). En ese  sentido, hace  referencia a otros  textos que el  lector 
debería conocer. También, puede guiar hacia el reconocimiento de una obra, orientar las ex‐
pectativas y gustos del  lector, mostrar y/o establecer redes  intertextuales y, cuando se  trata 
de reediciones, explicitar distintas posturas  en respuesta a la obra.  
“Las  reseñas  críticas al  igual que  la noticia bibliográfica18  [...]  resumen el  contenido 







































semiótica,  sin duda  en  tanto género pueden  ser  leídas desde  lo  semiológico  en  el  sentido 
barthesiano, como formas de una translingüística  (Barthes, 1970) y un modo de interpretar el 
sistema  literario a  través de  la  lengua   por medio del reconocimiento de  la significancia de 

















































































tor,  la editorial, el  lugar de edición y el número de páginas. Luego del cuerpo de  la reseña      




Una  variación  del  estilo  en  la  presentación  del  periodista  se  manifiesta  ‐desde  el 












lo  largo del  tiempo. La clasificación que  se mantuvo de manera más estable consiste en  la 
división de los textos reseñados a partir de subsecciones: Ficción, Poesía, Ensayo, Biografía, 














to que se busca  informar, un  tanto arbitraria ya que, por mencionar un caso, en  la sección 
poesía se publicaban también ensayos sobre ella. A la vez, dentro de la categoría “Ficción”, 









camente definidas del discurso  (Landowski, 1993:228),  informan sobre  la posición del  libro 
seleccionado y cuáles son sus “productores” dentro del mercado editorial.  
Por otra parte y junto con la puesta en sección, en el caso de “Primer Plano”, el texto 







La divina comedia‐ y de  juicios valorativos sobre el  texto, por ejemplo   en “Para hacerse  ilu‐






A  continuación  del  título  con  un  cuerpo  tipográfico mayor,  un  recuadro  indica  el 
nombre del libro, del autor, la editorial, el año de edición, el número de páginas y, en la pri‐
mera época del suplemento ‐como sello del libro en el mercado‐, eventualmente, su precio.  
A diferencia de  las de La Opinión,  las  reseñas de Página/12 no  contienen  subtítulos. 
Además,  al pie de estas, se indican el nombre y apellido del crítico,  también a modo de fir‐
ma. Estos textos suelen estar acompañados no ya de caricaturas como en La Opinión sino de 
fotos, fundamentalmente de  los autores o de  las  tapas de  los  libros y de otras  imágenes,  lo 
cual ubica esas  ilustraciones en un registro más moderno, quizá más verosímil. Esta  icono‐
grafía provoca, en un nivel simbólico, un efecto de acercamiento al texto objeto de la reseña.  
Un caso particular es “El exilio más  largo” de  Jorge Monteleone, sobre el  libro de Gelman 





relación con el  texto de  la reseña. Por ejemplo,   al  lado del  texto “Humillación y valor” de 
Osvaldo Soriano  (P/12, 1/9/91),  junto a  la  foto del autor se dice: “Saccomanno o el año que 
vivimos en peligro”, en  referencia a 1969, año del Cordobazo,  sobre  el  cual  se habla  en  la 
novela y en el que el autor realizó el servicio militar. En “Las voces del delirio”, reseña de La 
ciudad ausente de Ricardo Piglia de Jorge Panesi (P/12, 14/6/92), el epígrafe que acompaña la 
foto del autor dice: “Piglia y  la máquina de Macedonio o  `un dispositivo que  traza mapas 























































los  argumentos  extraídos de  la  inventio o  invención para buscar  conmover o  convencer  al 
receptor. Pueden distinguirse: primeramente, a) un exordio, que comprende los paratextos y 
el o los  párrafos iniciales, cuyo fin es captar al lector, b) una proposición o evaluación crítica 










señas de Francisco Urondo);    la narración del argumento de  la obra  ‐como en  los casos de 
Julio Ardiles Gray,  Josefina Delgado o Miguel Russo‐ o de alguna situación vivida por  los 
autores; la indicación de datos sobre ellos; se define el libro en relación con el título y el géne‐
ro;  se mencionan antecedentes;  cuando  se  trata de  cuentos,  se explicita el criterio  según el 
cual se los ha reunido; se introducen reflexiones en relación con otros textos, etc.  





















contrato de  lectura que el soporte propone a su  lector”  (Verón, 1985).   A  la vez, dentro de 
este,   cada reseña como género de discurso presenta   una organización enunciativa que co‐
existe con la  de la sección. En el caso de Página /12,  se propone otro nivel enunciativo más 
ya que  las  reseñas  se  encuentran dentro del  suplemento dominical y este dentro de dicho 
matutino. Por ello, aunque, en ambos diarios, la firma incide en la construcción de la repre‐
sentación de un  locutor   protagonista de  la escena enunciativa como responsable del enun‐
ciado y como ser en el mundo ‐en términos de Oswald Ducrot, L y λ respectivamente‐, que 
legitima  el  juicio de valor presente  en  el  texto,  también debe  tenerse presente  que dichos 




enunciación que  el género desde  su dimensión  constructiva  instaura, básicamente    en dos 
niveles distintos: la escena englobante y la escena genérica,  las cuales   componen el cuadro 





















a  la   situación de comunicación y el  interno vinculado a  la puesta en discurso,  la situación 
enunciativa. Denomina  a  los participantes del  acto de  comunicación  sujeto  comunicante  e 
interpretante; a  la vez, considera a  los protagonistas de  la escena enunciativa, sujeto enun‐
ciante o enunciador y  sujeto destinatario  (Charaudeau, 1988a y b). El  sujeto enunciante  (o 
enunciador)  según  Charaudeau,  que  en  adelante  por  razones  metodológicas  llamaremos 
locutor siguiendo la conceptualización de Oswald Ducrot, designa al ser de habla responsa‐

















































































talmente, a  las formas culturales que este último generó en  instancias que van de  la 
participación política a  la vida cotidiana, de  la expresión en  los espacio abiertos  ‐`la 
calle´‐ que hoy descubren  los vanguardistas‐ a  todo aquello que fue reforzando una 





“Ante  los fenómenos políticos de dimensión excepcional, el respeto por  la  literatura 
suele anular a la historia” , LO, 22/5/73)  
 












relatos  tradicionales y no a  la de presentación de  cuentos orales  como documentos 
folklóricos, emprendida también por algunos de los autores señalados).” (Rivera, J.B., 
“Auténtico sabor popular en el último libro del cuyano Lucero”, LO, 6/3/73). 





la  crítica´  o  que  se  señale  `la  crítica  se  extravía  porque  sus  mismos  planteos  
–atender sólo a los estilos, a la obra, al resto material‐ la inducen de entrada a error: 
desechar lo otro, la imago ignota, el arte´. Aclaremos. En primer lugar, la crítica no es 



















“Acaso en esa vacilación que  señalábamos  ‐racionalidad  constructiva por un  lado; 
lenguaje que no se decide por los peligros de la libertad ni se subordina por otro‐ ra‐
dica  la  imposibilidad de que Nosotros‐ Piedra se consolide como un mensaje pleno y 








































procedimientos  judiciales”  (Delgado,  J.,   ”Otras  inquisiciones”, P/12, 16/2/92,  fin del 
párrafo inicial).    
“[...] Los faisanes de las tolderías (Ema la cautiva), Rosas pensando que su hija Manue‐
lita  le aburre, o  los  indios  tomando un refrigerio de carne  fría y ensalada  (La  liebre) 
fueron toques de humor  que encerraban una delicada manera de burlarse de algunas 
representaciones  que  nuestro  discurso  histórico,  tan  reiterativo  como  cristalizado, 


















cuarta novela  Julio Cortázar nombra a  la Historia pero no  se atreve a  tocarla”, LO,  
10/5/73)                  
También,  respecto de una posición  ideológica dentro del  campo  literario y  cultural 
argentino que cuestiona la historiografía liberal:  
“[...] A similares conclusiones llegaría si analizara otros aspectos de la novela, como 






















deliberada  toilette histórica,  a Speroni  le  importa  subrayar  a  través de  la  literatura 
(afirmando una de las direcciones posibles) el sentido político de un proceso que si‐
gue  abierto.”  (Rivera,  J. B.,  “Una novela militante  sobre  el peronismo”, LO,  8/5/73, 
párrafo final) 
Eventualmente,  el  locutor  representa un grado de  transición  entre determinación  e 
indeterminación entre el “yo” y el “otro” (Serrani, 1986:111), se muestra incluso con un valor 




























ción de  la   representación del autor a través de sus personajes en un  juego de atribuciones: “Opuestos y  juntos 
desde el principio, tanto El amigo de Baudelaire como La sierva proponen la narrativa de hoy. `Un hombre, cuando 














































































8). En este último caso, mediante presuposiciones  se  representa una creencia en el  interior 
del discurso donde el locutor principal sin dejar de asumir la responsabilidad de un conteni‐






‐sobre  el  cual  suele  circular determinada  carga  connotativa‐,  también  se  lo  caracteriza por 
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medio de expresiones correferenciales que lo construyen discursivamente.  A través del  de‐












“Es decir,  en otros  términos, que  su  aletargante  literatura  [la de Beatriz Guido] ha 
cumplido hasta hoy la función táctica de “iniciar” al inseguro lector medio en las su‐








de una clase que  fascina a  la mediocridad y  la estrecheces  (sic) del  lector pequeño‐
burgués con devaneos de grandeza.” (Romano, E., Op. cit., LO,  31/3/73) 
Como se observa, en estos fragmentos se construye la imagen del lector por medio de 




En  contraste, en Página/12,  la  imagen del  lector del  libro  reseñado  tiende a  ser más 
generalizada ‐también porque no se lo critica tanto‐, se lo presenta determinado y “modela‐
do” por el género del  libro y, en esa  figura de  lector que se crea, puede  incluirse al crítico 
mismo: 
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 “Si  toda  literatura marca a sus  lectores, ésta  lo hace con ampulosidad de gestos. El 
lector de relatos ‐un lector narrativo digamos‐  no parece estar llamado en este caso, 
a menos que  se deje  seducir por  la  loca máquina  literaria  lamborghiana que hasta 
quizá llegue a convencerlo del placer de quedar atrapado en las cárceles del lenguaje” 
(Kozac, C., “Lamborghini, el paródico”, P/12, 15/8/93) 











por  la  influencia de un discurso menos politizado, menos   polémico y más distanciado;   el 








En cuanto al nivel enunciativo del  texto  reseñado, cuando se  lo particulariza, en La 
Opinión, es para dar cuenta de cierto posicionamiento ideológico y crítico en contra del lector 
medio,  estándar,  “pequeño  burgués  con devaneos de  grandeza”. En  contrapartida, puede 
inferirse que desde el diario  se privilegian  los  libros que  se apartan de estos  rasgos y que 
proponen lectores más “exclusivos”. En Página/12, se suele presentar la imagen de ese lector 








cuenta de un  texto  tan particular  como  es  el  literario,  el  cual  admite diferentes modos de  
abordaje. En  relación con su  lectura, el crítico manifiesta una  toma de posición, expone su 
opinión a través de expresiones modalizadas y axiológicas.  
En una perspectiva comunicacional, la argumentación se presenta como una conducta 







ganización  textual  siguiendo  los  lineamientos  teóricos  de  Toulmin  (1958),  retomados  por  
Christian Plantin en L´Argumentation (1996), que determinan componentes de la argumenta‐
ción en tanto estructura textual y un  orden  de los mismos en el texto30.  
 Se emplean   principalmente dos estrategias:  la de  justificación, cuando se  ignora  la 














las reseñas. En ella, el  locutor no  tiene una  idea  firme pero desea construir una posición sobre el objeto que  le 






que  la  tesis de un  texto argumentativo no es necesariamente  la conclusión, es una  toma de 
posición general que puede  investir  la argumentación en todos  los niveles (premisas, argu‐
mentos, leyes de pasaje) y no solamente en el nivel último de la conclusión deducida o explí‐





las premisas, para así  llegar a una  conclusión. La  ley de paso o pasaje  tiene  la  función de 


















en primer  lugar  la conclusión (conclusión  ‐ [inferencias]  ‐ premisas)  indica un orden argumentativo de carácter 
regresivo, mientras que la estructura consecutiva, que parte de las premisas, explicita un orden progresivo (pre‐








































































37  Las  relaciones  de  oposición muestran  un  contraste  entre  una  tesis  y  una  antítesis. Desde  el  punto  de  vista 
pragmático,  la segunda  tiene más  fuerza argumentativa, de manera que se  impone una conclusión relacionada 
con ella. Los conectores que manifiestan esta relación son pero, en cambio, sin embargo (ahora) bien, etc.  
Mediante  la sustitución se niega  la validez del primer elemento, frecuentemente con  la aparición de  la negación 
explícita a través de sino, en lugar de / en vez de, por lo contrario, etc.  Este tipo de relación crea una estructura po‐


































autores, predominan  las menciones de críticos o teóricos de  la literatura más que las de  los 
propios autores de textos literarios.   

























las  taxonomías  señala que  todo  lugar del  texto  con predominio de  lo descriptivo  remite a 
otros discursos clasificatorios, enlaza el texto con otros textos evidenciando el carácter inter‐
















nalidad”  global  válida  para  el  conjunto  de  la  descripción.  El  sistema  descriptivo  a  veces 
asume lo heteróclito y lo heterogéneo de la lista de predicados descriptivos y entonces que‐
dan  yuxtapuestos  campos  semánticos  de  manera  polifónica,  correspondientes  a  distintos 
campos discursivos (Hamon, 1991:166). 
 Además, dicha heterogeneidad está dada no sólo por la variedad de textos reseñados 


















  En  cuanto  a  las  reseñas  de  cuentos  y  novelas,  hay  referencias  o  reflexión  sobre  el 




Sin  ser dejados de  lado por Página/12 pero  sobre  todo estimados en La Opinión,  los 






























descripción más  tradicional sobre  la versificación,  imágenes sensoriales y motivos. Asimis‐
mo, se hace mención de  la poética del autor y  ‐al  igual que en  las reseñas   de narrativa‐ se 




















































los  ritos de uno de  los  subtipos novelescos de mayor  consumo masivo. Pero  lo de 
Lozzia no es tal cosa. 
A medida que progresaba en la lectura me quedó claro que se trataba de una narra‐
ción  tradicional,  sólo que dispuesta  en  términos no muy  frecuentes.”  (Romano, E., 
“Dignidad narrativa y equívocos formales en una novela de Lozzia”, LO, 14/11/72) 
                                                     
40 Descripción y narración están  íntimamente  relacionadas. Raúl Dorra profundiza  la  idea de que no  se puede 
narrar sin describir (1989:271), retoma las reflexiones al respecto de Gérard Genette (1970) y de Martínez Bonati 





















“Esta  reedición de  su Obra  completa confirma que Arlt es el más contemporáneo de 
nuestros escritores. Su cadáver sigue sobre la ciudad. Las poleas y las cuerdas que lo 
sostienen  forman  parte  de  las máquinas  y  las  invenciones  que mueven  su  ficción 
hacia el porvenir”. (Piglia, R., “Arlt, un cadáver sobre la ciudad”, P/12, 9/6/1991)   
Aunque empleadas eventualmente, estas escenografías contribuye a crear representa‐
ciones de  los escritores,   reactualizar o resignificar el  imaginario que circula sobre estos en 
relación con la posición del locutor.  




Gray, Francisco Urondo y Carlos Tarsitano. En  relación  con  el  campo  cultural,  se  señalan 
algunos antecedentes, si perteneció a algún grupo  literario o si desempeñó actividades co‐
nectadas  con  la escritura, como  la de  redactor o director de alguna publicación,  traductor, 




































texto  referido no  llega,  con  frecuencia,  a  justificar  la valoración que  se  le  atribuye,  la  cual 



















































































































































nas‐,  que  dificultaba  su  lanzamiento.  Por  fin,  Ediciones Noé  da  a  conocer  la  obra 
agregándole un minucioso prólogo escrito por Ricardo Piglia, que abarca 16 páginas. 
El excelente ensayo de Piglia, presenta un inconveniente: anticipa al lector una forma 
de  lectura, una manera de  acceder  al  texto  condicionada por  la visión  freudiana y 









































Las narraciones de  las  recensiones  crean  escenografías y  construyen, desde  los dos 
diarios, representaciones del locutor crítico, del texto reseñado y del autor y su obra.  Respec‐
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velas,  hay más  fragmentos  narrativos,  ejemplificaciones,  paráfrasis  explicativas  y  citas  de 
autoridad; en  los de cuentos, prevalecen  las comparaciones y, en  las de poesía, se destacan 

















das por  lo  real mismo”  (Charaudeau,  2005:47). Así,  las  representaciones  se  configuran  en 




















































En  ambos diarios, predominan  las  llamadas  formas  sintácticas de  relieve  (Kovacci, 
1972) que destacan determinados aspectos semánticos: realce nominal, cláusulas hendidas y 
pseudohendidas, y el esquema condicional. 






Es una  luz que se aproxima:  las Diez escenas del paciente marcan un ritmo, un  jadeo 










“`El nombre  rozado por  la  lírica´  es  siempre  el  fantasma de una voz propia. Es  el 
síntoma  de  un  personaje.”  (Monteleone,  J.,“La  constelación  y  el  nombre”,  P/12, 
24/5/92) 
“Es mucho más real el primer capítulo de la novela cuando todo el andamiaje que 





te por el  espiritismo  (impulsado por un barman argentino  llamado Sarmiento) y  la 



















“Fue una  revista  que  es  síntesis y  símbolo del período, Poesía Buenos Aires,  la que 
primero acoge a este santafesino que precisamente con el sello editorial de la revis‐
ta  publica  en  1956  su  primer  libro  de  poemas: Historia  antigua.”    (Sasturain,  J., 
“Como los mejores de su generación, Urondo es más leal con la vida que con la belle‐
za”, LO, 30/1/73) 





términos  en que  se produce  el  triple  encuentro  con  la Historia  recién descubierta.” 










llamado “que galicado”43 o perífrasis de relativo”  (Di Tullio, 1997:367) y se  tipifican con  la 
fórmula “lo que... es N” (Kovacci, 1972). Son estructuras reversibles en las que el orden de los 




























 “En un primer nivel de  lectura,  lo que cuenta Tizziani  (1937) es  la historia de una 


























obra,  etc.   Es decir: destacan  conceptos que  tendrán  relevancia  en  la  argumentación,  tales 






En  las  primeras,  las  estructuras  condicionales  posibilitan  explicaciones  causales  sobre  los 
procedimientos constructivos. Tradicionalmente, en este tipo de construcciones se reconocen 














ironía  corrosiva de  `Impresiones´,  la posibilidad de dispersar  claves  sin por ese  ser 
hermético de `El amor de Inglaterra´”. (Kohan, M., “Cuidada escritura”, P/12, 10/1/93, 
párrafo final) 
La  construcción pone de  relieve,  al  explicitarla,  esa  relación  causal. La proposición 




























































En algunas de  las  críticas de  Jorge Monteleone, Susana Cella y Claudia Kozac, por 










“Verdadero principio  compositivo de este discurso poético,  la  reticencia opera  re‐
cortes, delimita espacios, acota  la extensión hasta hacerla motivos variables, puntos 
de vista dispares y siempre sin embargo obsedidos   por  la misma    fantástica sensa‐
ción de que algo palpita aún en una serie de fotos inservibles.”  (Cella, S., “Dar escala 
a las cosas” en P/12, 19/4/92) 
“Canto paralelo o parodia,  según  las palabras del mismo Longro,  los efectos de  la 

















por  otra  construcción  encabezada  con  “en  tanto”. Al  igual  que  las  oraciones  hendidas  y 
































tenidos que, a  los  fines de  la argumentación global, deben explicitarse. En  las citas que si‐
guen,  se marcan ejemplos que muestran ese doble  juego del  locutor. En uno,  se presentan 








lejano volumen de  1940 hasta  la presente  entrega‐ un plausible  y  legítimo  “sabor” 
popular cuyano, que se complace morosamente en el ejercicio de cierta sintaxis, de 
cierto vocabulario arcaico, de cierta manera irónica y resabida de encarar lo inevi‐


















Además,  frecuentemente  las  construcciones  relativas  no  restrictivas  configuran  un 
dominio de memoria  respecto de  la presentación de  los  autores y del    tratamiento de  las 
cuestiones descriptas: 
“En esa época [primeros años de la década del ‘60], Germán Rozenmacher ‐que en el 

























“Retomando  las afirmaciones  iniciales, pienso que, coherente con su proyecto  litera‐
rio, Beatriz Guido se ha esforzado por demostrarnos en Una madre que desciende de 
una perfecta alma oligarca, [ya] que está investida hereditariamente con las marcas 





Nuevamente,  lo  ideológico  en La Opinión  se  expresa  en  este  tipo de  construcciones 
también. Esta evocación de “lo que ya se sabe”, de lo que forma parte del orden de las evi‐
dencias generales, es en  la mayoría de  los casos simulada y sirve para  introducir subrepti‐
ciamente nuevos contenidos en el ejemplo anterior desde lo ideológico y en el que sigue des‐
de un tono pedagógico en dicho diario:  
“Algo  semejante  se plantea  con  La  gente  de  la  casa  rosa de Hebe Uhart,  cuyos once 
cuentos proponen al  lector una materia  tersa, por momentos  ingenua, que recuerda 
sugestivamente los universos planos y primarios de los cuentos y de la pintura po‐
pular  (economía  y  formalización  expresiva,  abstracción del  contorno,  acción  lineal, 
esquematismo,  colores  definidos,  climax  animista,  aura  poética,  etc.),  pero  que  al 
mismo tiempo ilumina zonas bastante   inquietantes de  la condición humana y de la 
realidad, a través de una percepción `extrañada´ e inusual de lo cotidiano, de las ex‐
periencias  transfiguradoras que esa  compleja conciencia narradora enuncia  sin apa‐
rente afán estilístico  [...].    (Rivera,  J.B., “La cara secreta de  la realidad vista por una 
narradora que parece ingenua”, LO, 16/5/73) 
El  locutor da por sentada la verdad de lo que  la construcción apositiva enuncia y  la 
aleja de todo cuestionamiento posterior. Por otra parte, la posibilidad de modalizar la inclui‐
da permite  separar  al  sujeto del  dictum,  instaurar una distancia  respecto de  lo  (ya) dicho, 














En  síntesis,  en varias de  las  construcciones  relativas  apositivas,  cuyas  afirmaciones 
son en apariencia ocasionales,   se  sostienen y encarnan de manera presupuesta  tendencias 
estéticas,  culturales    e  ideológicas y,  con  ese  recurso  –entre otros‐  se  elabora  el  andamiaje 
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argumentativo de cada diario. En La Opinión, se privilegian el existencialismo,  la  literatura 





















discurso  crítico    al dar  cuenta del  texto  sobre  el que  se  informa. Por  ejemplo,  en  el  título 
“Costumbrismo y misterio se reúnen en un buen tomo de relatos de Bernardo Jobson” (Rive‐
















“[…] Daniel Samoilovich […] ha recorrido   un  trayecto provechoso en  la consolida‐
ción de una poética que bien puede definirse como el saber del ver.” 






el  texto  se vuelve, paradójicamente, poco  comunicativo:  la  emoción  se desvanece a 
favor de la retórica [...].   







“Intimidad modulada  en  la  recurrente  insistencia de una música que prefiere,  a 












Merece destacarse  la  cita que  sigue  a  continuación,  en  la  cual por medio de varias 
nominalizaciones no sólo se describe  la primera parte del  libro, sino  también  lo que  fue  la 
última dictadura militar:  
“El  libro tiene cuatro partes, donde podría  leerse una parábola estético‐vital. `Golpe 
de Estado´  es  la primera. Suspensión de  las garantías de un derecho poético que 
desea o elige, percibe o memoriza, la muerte es la no‐constitución de la forma, su 
desvanecimiento  en  el  vacío”.    (Monteleone,  J.  “Esplendor  en  la  hierba”,  P/12, 
18/7/93) 
Las nominalizaciones aquí hablan de una “parábola estético‐vital”, de la experiencia 
de  la dictadura en relación con  la poesía como “suspensión de  las garantías de un derecho 
poético que desea o elige”. Destacar la eliminación del deseo y de la forma poética no parece 





































 En   los títulos de Página/12,    las construcciones nominales unimembres evocan rela‐
ciones intertextuales (“Repetición y diferencia”, 15/11/92; “Perfume de mujer”, 31/10/93, etc.), 
son polisémicas, más  sugerentes,  se valen de  figuras  retóricas o  conceptos más  abstractos. 
(“Música de  lo pasajero”, 4/10/92; “Lo  tenue y  lo  tenso”, 21/2/93; “Placer  literario”, 3/10/93; 
“Caleidoscopio  lírico”, 16/5/93; “Oscura obsesión”  es una hipálage,    25/7/93;  “Negro,  seco, 
preciso”, asíndeton, 20/12/92; “Realismo delirante”, oxímoron, 6/2/94).  
Ahora bien, en el  cuerpo de  las  reseñas de Página 12,    las mencionadas estructuras 

































La  pasivación  plantea  problemas  específicos,  relacionados  particularmente  con  el 
agente del proceso; en los ejemplos dados, el agente desaparece, queda implícito aunque se 
puede  reponer por el contexto. Según Halliday,  se  trataría de una construcción “orientada 
hacia el proceso” que se origina en el texto.  
“En Amores brutales   se plantean por  lo menos  tres  instancias de definición que se 
vuelven  significativas para pensar el  libro  como  conjunto. La primera es  la del “ci‐
nismo triste” que se dice invade a Wally cuando llega a comprender que él es un ase‐




















tura se  fundan mediante  formulaciones discursivas perfiladas, sobre  todo, en el uso de es‐
tructuras sintácticas de relieve, la alteración del orden sintáctico convencional, en el empleo 
de  relativas  apositivas, nominalizaciones, oraciones unimembres  e  impersonalización. Asi‐













Respecto de  la  inversión del orden sintáctico  tradicional, en ese diario mediante ese 
procedimiento desde  las volantas  se privilegia  el  carácter de novedad de  la  aparición del 
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de memoria  respecto de diversos autores del  campo  literario.   En La Opinión, prevalece  la 





sobre el género de  los  textos y el  lugar del  lector. En este mismo diario,  tienen mayor  inci‐
dencia las nominalizaciones que en La Opinión, y se emplean, sobre todo, al describir los mo‐
dos de poetizar. Encarnan la huella del discurso crítico y académico al dar cuenta de los pro‐
cedimientos del  texto  reseñado en  la construcción de  la valoración. Muy esporádicamente, 
aparecen  referencias al  contexto  social pero,  cuando  se presentan,  la dictadura  se muestra 
como un hito que incide fundamentalmente  en la construcción de la palabra poética.  
Si  las  oraciones  unimebres  empleadas  en  las  volantas  son más  referenciales  en  La 
Opinión, respecto de  las temáticas y los títulos de  los  libros, en el segundo diario analizado 





















A  través de diversos procedimientos  se  construye un  ethos del  locutor, una  imagen  
que él da de sí en el discurso para ejercer influencia sobre el destinatario.  
Esta noción de  ethos heredada de  la Retórica de Aristóteteles, que  integra  la  trilogía 
aristotélica de  los medios de prueba  junto con el  logos y el pathos, por una parte, se vincula 
con  la  lingüística de  la enunciación a partir de  los aportes de Benveniste y  los  trabajos de 
Catherine Kerbrat‐Orecchioni (1997:26‐36) sobre la subjetividad en el lenguaje (las imágenes 
que se hacen respectivamente A y B de sí y del otro en el  intercambio) y, por otra, guarda 
estrecha  relación con  la noción de “presentación de sí” de E. Goffman  (1981).   También es 





Maingueneau señala que en  la construcción del ethos el  locutor  legitima su decir: en 
su discurso, se otorga una posición institucional y marca su relación con un saber. Pero no se 
manifiesta solamente como un rol y un estatuto, sino que también se deja aprehender como 









El  ethos  discursivo  guarda  estrecha  relación  con  la  imagen  previa  que  los  lectores 
pueden tener del crítico y/o escritor, o al menos con la idea que este se hace de la manera en 








dalidad de  enunciación  ‐en  la  reseña predominantemente declarativa  o  asertiva‐  que  crea 
una representación del locutor basada en cierta convicción y solidez. A su vez, se perfila por 




















































































da vida”  (T., 2/7/71); “[Diario de metáforas] goza de buena  salud verbal”  (U., 14/9/71); “[...] 




















gada  sinfonía”, “este  concierto”  (U., 20/7/71), “tramos  similares  le otorgan a  los  libros una 
respiración que otros sofocan con este tono predominante […]” (T., 25/1772); en Página/12, el 
































ía,  que  se preserva  tanto de  la  rareza  como de  lo vulgar y  se  amonesta,  en varios 
poemas,  con  cierto prosaísmo.  Intimidad modulada  en  la  recurrente  insistencia de 
una música [...]”. (M., 4/10/92) 
Otros campos semánticos presentes en La Opinión son el de la luz ‐que connota la idea 
de  saber que “ilumina”‐  (“[el  libro] halla  su  luz en  la historia de  su pueblo”; “[su poesía] 













trariedad”  (M.,  24/5/92)  y,  también,  se  observa  el  “carácter  reflexivo”  de  la  poesía  (C., 
19/4/92). 
Todos estos ejes de construcción del sentido organizan las representaciones del géne‐
ro  lírico,  en  ambos matutinos,  básicamente  respecto de  lo  animizado,  los  sentimientos,  la 
música, la plástica, lo gráfico, los códigos de los medios audiovisuales y el movimiento. En el 



























En Página/12, se elogian “la  indagación de  la estructura narrativa”, “las  tramas atra‐













denostativo  por  medio  de  un  léxico  político  ideológico  despectivo  (“intelectual  de  dere‐
cha”,“gorilismo esencial de Murena” (F., 3/11/72),  etc.). 
En el matutino fundado por Timerman, hay referencias a las “actitudes” de los auto‐
res:  su delicadeza,  la  sutileza,  el hacerse  cargo,  la actitud política,    la  eficacia,  el hecho de 
producir  literariamente,  incluso de  actitudes  negativas  (“perder  el  equilibrio”,“tropiezos”, 
“aciertos parciales”,“recaer  en giros populistas”,  “dejarse  llevar por  alguna  conceptualiza‐
ción  fatalista”,  “cautela  regresiva”,  “retroceder”,  “claudicar,  “caer  en  retóri‐
ca”,“reproducción”de valores del sistema, de lo literario).  
Entre  las principales actitudes se destacan  las del escritor comprometido. Urondo y 











de  la vida personal del escritor como  los viajes, experiencias,  indagaciones, etc., que no  se 
presentan en Página/12, donde la caracterización de los escritores entra en un terreno circuns‐
cripto al trabajo con el manejo del lenguaje (se mencionan las actividades de lector de edito‐
rial, crítico  literario, editor) más que con  las vivencias. Además, en  los  ’90, se muestra otro 
tipo de   actividades conectadas con  lo mediático como  las de ser crítico de cine y de rock, 
autor de guiones de historietas y de videoclips (O., 29/3/92).  








la  literatura  los adjetivos que en principio corresponden solamente a  los escritores” 
(K., 20/9/92) .  










Al mismo  tiempo, en  el diario  fundado por Lanata,  se destaca  el valor del nombre 
propio en relación con el libro o la escritura y se dan por sentadas generalizaciones que im‐
plican presupuestos que se especifican muy poco respecto de los textos. Por ejemplo, se dice: 
“otra novela de Aira: definición  que  alude  ambiguamente  a  que  en    ella  se  encontrará  lo 
mismo que en algunas de  las anteriores, pero a la vez otra cosa, o dicha de otro modo” (K., 
15/11/92) , “la escritura de Cohen” (C., 22/11/92),  etc.; a veces, aparece también como marca 










3)  cuidado,  4)  fecundidad, 5)  concepto de  trabajo‐laboriosidad del  escribir,  6) originalidad 
(mirada personal, estilo y camino expresivo propio),  7) desafío y riesgo, 8)  logro. 
En La Opinión se privilegia la relación autor‐texto en torno a los siguientes ejes y sus  
diferentes variantes: 1)  la  ruptura  (el atreverse‐el  inicio‐la propuesta‐la  tentativa), 2)  la va‐
lentía  (la audacia‐el correr el riesgo‐la  idea de  lucha, de  librar una batalla‐de  intento), 3)  la 
concreción  (construcción‐resolución‐triunfo),  4)  la  sabiduría  en  sus  distintas  expresiones  
(maestría‐inteligencia‐habilidad‐dominio‐manejo), 5) los hallazgos y aportes, 6) la madurez, 
7)  la profundidad y  la consistencia, 8)  la seriedad, 9)  la soltura  (frescura‐fluidez), 10)  la ex‐














































‐la creación de  la  fiabilidad del  locutor‐ y el pathos  ‐fomento de cierta predisposición en el 
interlocutor (Calsamiglia Blancafort y Tuson Valls, [1999] 2002:182).  
La modalidad declarativa sostiene toda actividad enunciativa del sujeto, lo cual per‐























deóntica  y  volitiva,  en  tanto  puntos de  referencia  para  expresiones  que  son  heterogéneas 




modos de manifestación  lingüística.   Nos detendremos en  fragmentos atribuidos al  locutor 




























































































Se  emplean  fundamentalmente  la modalidad de posibilidad y  la de duda  ‐sobre  la 
que a continuación nos detendremos‐ en las reseñas de poesía, respecto de la cual las afirma‐
ciones se muestran más vacilantes. En efecto, esta última modalidad mencionada presente en 


















latar  la vida de un autor según esa  fe del  instante  librada en  la vacilación del  frag‐
mento, de la cita, de la dispersión, parece el fin de Teoría del cielo.” (M., P/12, 24/7/92),  
Es  recurrente  la modalidad de duda  en  las  apreciaciones de  carácter general  sobre 
rasgos definitorios y estructurales del libro, respecto de las cuales el crítico toma distancia y 
atenúa su responsabilidad:  

















































En  síntesis,  las apreciaciones  sobre diversos aspectos del  texto  ‐sobre  todo para  las 
afirmaciones sobre la poesía‐ tanto en un nivel más micro (coincidencias, capacidades, géne‐
ro, influencias, intertextualidad) como en un  nivel más macro respecto de hipótesis de lectu‐








12/8/71  ),  superar e  innovar  los usos de  la  lengua para dar cuenta de una  función  social y 


















general con fluidez a  lo  largo de  la  tramaʺ (U., “Un autor argentino [Alfredo Grass] 
no profundiza la candente temática propuesta”, LO, 19/1/72) 
























La certidumbre se construye no sólo por el adverbio ciertamente   que  recae sobre  la 
enunciación sino que es reforzada también por el uso del Modo Indicativo y  las comillas en 

















































“La  tercera de  las definiciones  es aquella  según  la  cual  `la necrofilia es una pasión 
muy  argentina´. Habrá que  celebrar,  entonces,  este  renovado  intento de  contar  la 
historia de una pasión”. (K., “Pasión argentina”, P/12,  6/6/93) 
Las proposiciones modalizadas   ponen en evidencia que el ejercicio de  la  lengua es 











de  los  críticos que  trasciende  a  los  locutores para  tomar  cuerpo  en  la discursividad no ya 
individual, sino social que se crea en cada diario. 
Las modalidades se combinan a veces,  lo cual genera diferentes matices en el enun‐


















(definiciones,  taxonomías,  explicaciones  causales,  influencias,  etc.)  y  un  efecto  de  cortesía 





estética emparentada con el realismo, a  la mención de antecedentes e  influencias  literarias, 
inclusive por medio del desarrollo de un  tono  irónico que, por mencionar un ejemplo, evi‐
dencia una crítica ideológica hacia la postura conservadora de Mallea.  En Página/12, esa mo‐






























Desde  esa  tipología de    los actos de habla,  realizamos una  clasificación de  los más 
habituales en las reseñas: directivos [en su mayoría admonitorios (Puga, 2001:143): (aconse‐
jar,    advertir,  avalar,  incitar  a  la  acción)],  asertivos  (anticipar) y  expresivos  (dar  juicios de 
valor: acusaciones y elogios, felicitar).  
El enunciador discursivo (García Negroni, 1998:87) es el personaje a quien se le atri‐







cionarias55: una explícita y otra  implícita, cuyos enunciadores  ‐en  términos de Ducrot‐ pue‐
den coincidir o no. Esas fuerzas no son  mostradas de la misma manera y aparecen destina‐
das a distintos sujetos, cuya determinación forma parte del discurso.   
En un  complejo  ilocucionario, un  segundo  acto  es derivado por  inferencia de  otro 
primero, al que llamaremos explícito o directo y a aquel segundo, derivado u oculto (García 



















































Paco Urondo advierte sobre el aislamiento y  la exaltación de  la vida  interior alejada 

























































presa su opinión e  indica bajo  la modalidad de obligación  ‐atenuada por el uso del Condi‐
cional Simple‐ lo que se debe hacer: 
 “Si bien sólo la resolución política de los problemas argentinos podrá brindar posibi‐














mo  sus monólogos  de  personajes  u  objetos,  pero  a  través  de  los  cuales  puede 
transmitir con perfecta   nitidez y jerarquía literaria su personal cosmovisión, más 















































riesgos que  es necesario afrontar al  escribirla  ‐cierta  incandescencia‐ y  la  relevancia de un 
efecto, de una trascendencia ‐la esperanza‐ por medio de ese género. 
Tanto en  los  consejos  como en  las advertencias en el matutino  fundado por Timer‐




En ambos diarios,  los  infinitivos  instalan el valor del acto de habla realizativo en  la 




lente  recurso  literario  para  producir  situaciones  revulsivas  que  ayuden  a  observar 
mejor los defectos que se quieren criticar.” (Gray, J. A., “Un exitoso juego de lengua‐
jes para indagar la realidad, LO, 23/12/71)  







En pocas palabras:  con  la  literatura hay que  tener mucho  cuidado pues  ella  sigue 
siendo ‐entendida como aparato cultural institucionalizado‐ uno de los reductos más 
cerrados de  la  cultura dominante.”  (Ford, A.,  “Ante  los  fenómenos políticos de di‐














Hacer  literatura para  el pueblo  significa  romper muchas  barreras y,  fundamental‐
mente, crear canales propios, independientes de los de la burguesía; y esa no es una 
tarea  individual sino colectiva. Significa  también apostar a favor de  lo presentativo 

























dices apunta a  lo que todo gran texto de  la  literatura sueña: reinventar un mundo y 









En  síntesis,  el  infinitivo  ‐frecuentemente  acompañado de  enunciados  generales‐  en 
ambos diarios da  cuenta de  concepciones  estéticas de  la  literatura. Cuando  el  enunicador 
principal valoriza esas concepciones, suele  reproducir enunciados de  los autores con valor 
programático, a los que adhiere y destaca.  En La Opinión muestra procedimientos del proce‐
so creativo y concepciones políticas e  ideológicas, mientras que en Página/12  restablece  los 
objetivos de  los textos   en función de emitir un  juicio sobre ellos. En el primer diario antes 
















































cambio de  tono. Y  la opción, seguramente, no habría sido  recalcar en  la solemni‐
dad. En suma, no ha sido resuelta una poética, una acción, remitiéndola a su signi‐
ficación originaria.    






































































mo  tercero discursivo a  los que  se apela   para desarrollar diferentes  funciones discursivas 
que predominan en distintos bloques del texto.   
Las  funciones de  los actos derivados que prevalecen  intradicursivamente son  las de 
refuerzo   y de persuasión   de  la  argumentación global  (García Negroni,  1998:89) y a  ellas 





tan  actos de habla  encubiertos  fundamentalmente directivos. Prevalecen  los  consejos a  los 
autores, que alternan con las advertencias. En ambos matutinos, también dentro de los actos 
directivos se crea un modo de decir avalatorio.   Además, se realizan actos asertivos (antici‐
par)     y expresivos  (dar  juicios de valor: acusaciones y elogios,  felicitar). A veces, desde el 
texto literario citado se da un mensaje con predominio de la función conativa, generalmente 
a través de invocaciones a un receptor.  















            “Citar es siempre atribuir intencionalmente.”   
                               Graciela Reyes 
 
  El discurso se construye en debate con la alteridad, idea señalada por Mijaíl Bajtín  al 
afirmar  la existencia del dialogismo generalizado:  las palabras son siempre palabras de  los 
















frecuentes son  los del uso de comillas o del discurso directo que, a  la vez, revelan  ironía y 



















Oswald Ducrot  retoma  el  término  “polifonía”, que Bajtín había  introducido  en  sus 
trabajos sobre literatura para caracterizar enunciados en los que diferentes “voces” se expre‐
san e indagar la delegación de la responsabilidad del discurso. Desde el punto de vista empí‐



























El  discurso  que  acoge  otros  despliega  una  actitud  de  interpretación  de  ellos  o  de 
réplica (Voloshinov, 1976:147): la propia elección de lo referido (qué partes del discurso del 












las  formas híbridas,  la modalización autonímica, a  las que añadimos  la noción de discurso 
narrativizado (Genette, 1982) 63, en virtud de señalar los procedimientos de uso de la polifon‐
ía más  frecuentes en el  corpus analizado ya que el modo en que  se  introducen otras voces 
produce distintos valores comunicativos (Reyes, 1996: 60).  




















































Desde el poema  se  construye un alocutario  (D2) pero el  locutor de  la  reseña  (E1)  se 
adueña de su representación para yuxtaponerla con la del destinatario, los lectores de aque‐
















“El afecto y  la crueldad congenian, porque este  largo poema que ha escrito  ‐y sigue 























casos, como en  los comentarios   de Martín Kohan,  se  realiza un uso muy conciso pero es‐

















plea precisamente esos vocablos que señala,  frente a  los cuales se distancia  (Maingueneau, 
1987:64). A  la vez, “los sintagmas entrecomillados proceden de otra dimensión enunciativa 
que el  locutor marca para no asumir su entera  responsabilidad, no  tanto de su significado 
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como de  su  connotación”  (Fernández Lagunilla  y Pendones,  1993:  290). De  este modo,  se 









“Finalmente,  su poesía  [se  refiere a  la de Leonidas Lamborghini] no es  subterránea 
por ocultamiento sino porque allí  ‐debajo, en el  ´ovillo’ que  `desovilla’ su pueblo‐ 
encuentra la luz verdadera. 
Es una luz que se aproxima: las Diez escenas del paciente marcan un ritmo, un jadeo 





















































“alter  ego  del  autor”  (Delgado),  “efecto  peculiar”  (Monteleone).    Estas  últimas  permiten 





nismo  pasteurizado  y  ultrasnob”  (Kohan),  “aporreador  de Olivettis”  (Russo);  en  algunos 
casos, tomados del texto literario referido: “argentinian psycos”, “héroes del ERP” (Kohan).   
En  ambos  matutinos,  mediante  este  procedimiento,  se  señalan  lugares  comunes: 
“hacer  la América”,  “se  le  seca  el  cerebro”  (Gallone),  “niño  feliz”,    “otra novela de Aira” 
(Kohan);  también dan  cuenta de un  registro  informal:  “la pegó”  (Olguín),  “realidad  real” 
(Kohan), “agachada” (Russo), expresiones frente a las cuales el locutor crítico se distancia. 












una  fuente,  sino  que  ofrece una  interpretación de  las palabras de  esta,  interpretación  que 
compromete al locutor responsable del enunciado. Su empleo es más reiterado en reseñas de 
novelas donde hay una conceptualización mayor.   
En  el  marco  de  ese  estilo,  las  palabras  citadas  sufren  modificaciones  sintáctico‐





























































En  suma, mediante  el discurso narrativizado  se  seleccionan y  recrean  rasgos  argu‐
mentales que se emplearán con diversas funciones: mostrar una escena para llamar la aten‐
ción  sobre  ella, ofrecer una  interpretación, dar un marco  a  la  reseña,  señalar un principio 
compositivo, etc.   Se presenta más en el segundo diario y, aunque escasamente, sólo en  las 










































gaseoso mundo de  la sociedad posindustrial´ donde  los presos,  los enamorados,  los 
buscadores,  los  ineficientes y  los solos persiguen una  ilusión sostenida en  tanto  tal, 



















zados,   La Opinión y Página/12,   manifestaciones metadiscursivas   (Charaudeau y Maingue‐




















































































discurso  se virtualiza para  señalar una diferencia de  enunciadores. El  locutor principal  se 





un  enunciador  (E1)  que  expresa  su desacuerdo  con una  caracterización  estructuralista del 
texto a partir de su división en partes. El crítico dice: 
“Una superficial descripción del  libro sería sencilla: está dividido en siete seccio‐























sentido,  la  parodia  adquiere  espesor  y  supera  el mero  carácter  de  procedimiento, 
haciendo de las palabras carne, materia épica. Un lectura `procedimentista´ de Lam‐












La  reformulación  es un  proceso  discursivo de  reinterpretación  textual mediante  el 
cual un locutor determinado retoma elementos lingüísticos anteriores y los presenta de otro 
modo.  Si bien  las paráfrasis pueden delimitarse por  el uso de  coma, dos puntos, guión o 
paréntesis como en el caso de las aposiciones o relativas apositivas, en esta instancia nos de‐
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“En  síntesis:  nudo  de  contradicciones,  La  obsesión  del  espacio  no  logra  plasmar  
‐como pretende su contratapa‐ un ordenamiento significativo”. (párrafo final: Sastu‐


















la princesa´,  la  `lucha contra el ogro´,  la  `fuga mágica´, el  ´pasaje al otro mundo´, el 
`alma externada´, etc.  junto con elementos típicos como  la  irrealidad, el ritmo terna‐
rio,  la definición maniquea de  los rasgos morales,  la opacidad tiempo‐espacial, etc.” 
(Rivera,  J.B.,  ʺAuténtico  sabor  popular  en  el  último  libro  del  cuyano  Lucero,  LO,  
6/3/73).  Función de especificación. 
Pero,  reiteradamente,  se  da  una  equivalencia  conceptual  mínima,  es  decir  que  se 


















En pocas palabras: con  la  literatura hay que  tener mucho cuidado pues ella sigue 
siendo  ‐entendida  como  aparato  cultural  institucionalizado‐  uno  de  los  reductos 





















sino un solemne repertorio de  lugares comunes,  frases hechas o  insistentes asevera‐
ciones presentadas como `sutiles´ razonamientos que además exhiben conocimientos 
superficiales de  los  temas que abordan.  (Cella, S., “La condena”, P/12, 27/3/94) Fun‐
ciones de confirmación y aclaración. 
“Raymond Chandler escribía en carta del 5 de  febrero de 1951 a Hamish Hamilton 

















































































mido  levantamiento peronista  contra  la  contrarrevolución  oligárquica  instaurada 
en septiembre de 1955. En aquella hallamos un repertorio de desencuentros políticos 
[…]  y  afectivos  [...].  En  la  reconstrucción  de  los  fusilamientos,  el mismo  sesgo  de 

















  En analogía con  las reflexiones desde  la  literatura sobre  la propia  literatura que se 








74 Babel  (1989‐1991), una  revista  casi  contemporánea al periodo de análisis que nos ocupa, era una publicación 
donde abundaban  las  reseñas de  libros,  sobre  todo de  literatura. Estuvo dirigida por Martín Caparrós y  Jorge 
Dorio, y su secretario de redacción fue Guillermo Saavedra. Desde su portada  se proponía decir “todo sobre los 




























cumple  el  acto de habla  (atribuido,  apropiado, o bien  simultáneamente  atribuido y  apropiado por  el  locutor). 




se desplaza a  la categoría de  locutor  ingenuo,  reservándose el papel de enunciador sin dejar de ser  locutor. El 
locutor  ingenuo  es  el  responsable  del  significado  literal;  el  locutor‐enunciador  el  responsable  del  significado 
transtextual  o  irónico. Además, dentro de  esa    enunciación polifónica,  el  locutor  irónico  crea un personaje,  el 
locutor ingenuo, y  también un oyente desdoblado en oyente ingenuo y oyente irónico. (Cf. Reyes, Graciela (1984), 
“Ironía” en Polifonía textual. La citación en el relato literario, Madrid, Ed. Gredos, pp 167‐170.)   Nosotros creemos, en 






















“Mallea hace  la salvedad de que en una novela `no puede haber cosas  lindas’   y no 



















extensión  ‐62  páginas‐,  que  dificultaba  su  lanzamiento.”  (Soriano,  O.,  “Horror  y 
crueldad  en  un  texto  que  narra  la  desesperada  búsqueda  de  una  identidad,  LO, 
3/1/73) 
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En  todos  los ejemplos  se verifica el empleo de  la  ironía  como una  cita en  la que el 
hablante “repite o se hace eco del contenido de otro enunciado deformándolo, exagerándolo o 
modificándolo  burlonamente,  con  la  intención  de  mostrar  una  actitud  negativa  ante  ese 
enunciado o hacia su autor” (Reyes, 1996:50).   Pero, como se observa, hay distintos grados. 















narrativa  sobre el propio  texto  reseñado por medio de  la  cual  lo  califica  como “condena”, 
valoración que también subraya desde el título de la reseña. 



















De manera  análoga  a  lo  observado  anteriormente  respecto  a  otros  recursos,  en  La 




























la poesía,  se alude a Pound  (Monteleone 21/3/93), Girri, Gianuzzi,  Juan L. Ortiz, Padeletti, 
Valery (M., 9/1/94), etc. 






cuasi  indirecto, que puede  considerarse una  forma de  alusión pero de  características muy 
específicas ya que se reproduce una voz ajena sin dar ninguna señal sintáctica, ni deíctica ni 










Mediante esta estrategia parece que  lo dicho  fuera asumido por el propio  locutor, quien a 
través de lo que dicen otros enunciadores que remiten a discursividades diversas se vale de 
un  sistema  conceptual  ajeno. Lo  ilustraremos  con varios  ejemplos. En  el primero,  el  título 
“Mi mamá me mima” [que se presenta en el diario sin comillas] (Moreno, M., P/12, 9/12/92) 










de atención,  connotaciones  culturales diversas,   una asociación  inesperada   a partir de esa 
voz que pertenece a otro contexto. 
Eventualemente,  se  incorpora el  léxico del  campo  semántico del  fútbol, provechoso 
por la identificación y adhesión que pretende generar. Por ejemplo:  





































heterogeneidad mostrada  (Authier Revuz,  1982)  en  los dos diarios.   En primer  lugar, nos 
hemos referido a las formas marcadas: el estilo directo, la modalización autonímica, el estilo 























mano y  Jorge B. Rivera). En contraste, en Página/12   esas referencias se dan sobre  todo por 
medio de  la alusión, el estilo  indirecto y el estilo  indirecto encubierto. En consecuencia, en 
este último diario, se crea un destinatario más competente para poder decodificar esas refe‐
rencias. 


































admitir  una  conclusión,  para  incitarlo  a  adoptar  determinados  comportamientos  (Plantin; 
2001:39). En ese sentido, la crítica literaria periodística en los comentarios bibliográficos desa‐
rrolla hipótesis   interpretativas (a veces anunciadas o sugeridas en sus títulos) con el fin de 












sintáctico  convencional, del uso de  relativas  apositivas, de nominalizaciones, de oraciones 
unimembres y de la impersonalización.  










cial,  en general  son  escasas pero  sí  tienen una  impronta mayor  las observaciones  sobre  la 
incidencia de la última dictadura militar.  
En el primer diario se configura la representación de los autores a partir de un rol de 

























































refuerza  las detracciones  respecto del grupo Sur y  su  influencia, al  cual  los  críticos de ese 
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matutino cuestionan. En Página/12, enfatiza  las afirmaciones sobre aspectos del análisis. En 
ambos casos,  consolida y  resalta aserciones, en  función de  incidir en el  lector de  la  reseña 
acerca de ellas. 
Finalmente, la modalidad deóntica (de obligación) en el primer diario esboza el deber 
ser y hacer del rol del  lector y del crítico, con ciertos  imperativos al perfilar sentidos   de    la 
palabra poética,  considerar  criterios a  la hora de  confeccionar  libros,  etc. A  la vez, un uso 









avalatorio  respecto  de  ciertas  concepciones  sobre  la  literatura. Además,  se  realizan  actos 
asertivos (anticipar) y expresivos (dar  juicios de valor: realizar acusaciones y elogios, felici‐
























terprete. A  través de  las últimas  formas  indicadas,  los  islotes enunciativos  recuperan y  re‐
fuerzan los valores connotados  de los segmentos del texto que destacan. 


















namiento del alcance del  léxico  sobre  la  literatura,  la crítica  (clasificación genérica,  tipo de 
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lenguaje, etc.), lo ideológico y lo político. En Página/12, se emplea este último tipo de modali‐
zación mencionado  respecto de  términos de  la  teoría  literaria y de definiciones genéricas.  
También, el  léxico del crítico se enriquece y condensa significados con el empleo de neolo‐
gismos y vocablos informales respecto de los cuales toma distancia.  
















































tas. Estos conceptos se derivan, por un  lado, de  los rasgos que  los mismos  textos  literarios 
entrañan pero, a la vez   de las concepciones empleadas por los críticos. En función de estas 
cuestiones, nos  centraremos  en  la descripción de  los principales  lineamientos que pueden 
reconocerse en la primera parte del corpus.  Debido a la evaluación parcial que implica cada 





















Asimismo, observaremos que  las valoraciones sobre  los  textos  literarios están deter‐
minadas por la incidencia de la teoría y crítica literarias, a las cuales ocasionalmente se hace 
mención desde otras  reseñas o artículos del matutino dirigido por Timerman. Respecto de 











79 Cabe recordar que  las reseñas en La Opinión no se presentaban en el suplemento cultural,   sino en  la sección 
“Cultura y Libros” o más tarde en “Cultura y Espectáculos”.   No obstante, en ese diario, el concepto de cultura 






En algunos de    los    lineamientos de  las reseñas puede reconocerse  la genealogía de 
Raúl Scalabrini Ortiz que continúa en Fermín Chávez (Civilización y barbarie, 1956), Hernán‐
dez  Arregui  (Imperialismo  y  cultura,  1957)  y  Arturo  Jauretche  (Los  profetas  del  odio,  1957), 
además de la incidencia de ciertas ideas de Abelardo Ramos desde un nacionalismo marxista 
(Crisis y resurrección de la literatura argentina, 1954). En un marco polémico, estos últimos au‐









las  superestructuras  culturales dominantes,  resguardado por  la memoria popular y al que 
esta escuela viene a rescatar, sistematizar y presentar en un cuadro completo”. “El objetivo 
del nacionalismo popular es demostrar cómo la `colonización pedagógica´ había provocado 


















opina, que Libro de Manuel plantea “una convergencia de  la militancia con  la  literatura pu‐
ra”82. Unos meses después, Sasturain, bajo el subtítulo “Convergencias y divergencias”, en su 
comentario bibliográfico, hace referencia al propósito antes señalado   y desde su  lectura  lo 
reprueba:    
“El  autor ha  sostenido queen  este  libro  se produce  `la  convergencia de  actividades 
hasta entonces disímiles´ ‐escribir ficciones, testimoniar, opinar sobre la realidad lati‐
noamericana‐ y eso es cierto en tanto Libro de Manuel es el  lugar donde concluye un 













































ratura  fuertemente vinculada  con una  concepción “canonizada” de  la  cultura‐ propone un 
replanteo para dar  lugar a otra nueva. La cita resulta un  tanto extensa, pero  ilustra  la pro‐
blemática que aquí abordamos:  
“Hacer una  literatura que marche  como pareja de  la historia  exige  tener  en  cuenta 
muchas cosas. Más aún cuando el intento es hacer una literatura que se inserte en el 
proceso de liberación. Vale entonces plantearse si las `formas´, las tácticas literarias 
que  se  utilizan  son  inocentes  ideológicamente:  si mientras  uno  escribe  sobre  un  
hecho  revolucionario, por  ejemplo,  ellas  no  están  contando  otra  cosa, desviando u 
ocultando el sentido profundo de ese hecho. [...] 
En pocas palabras: con  la  literatura hay que  tener mucho cuidado pues ella sigue 
siendo  ‐entendida  como  aparato  cultural  institucionalizado‐  uno  de  los  reductos 
más cerrados de  la  cultura dominante. En esto  tal vez  radique  la explicación de  la 
ausencia de una literatura peronista y no sólo en la actitud opositora de los llamados 
`intelectuales´.  




























contexto, qué problemas afronta, qué  función  cumple y  cuáles debería  cumplir. En  su  res‐
puesta, advierte los cambios que se han producido en la crítica argentina, los cuales implican  
una problematización de la cultura, de los procesos ideológicos, de las relaciones de infraes‐


















una  industria cultural nacional87,  idea que se reitera y profundiza en su respuesta en  la en‐
cuesta mencionada. En relación con la concepción de una cultura nacional y popular, afirma 
que introduce el tema de la lucha de clases y que su desplazamiento se debe a diversos facto‐
res entre  los que menciona, por ejemplo,    la persistencia del concepto burgués de cultura88, 
que hace de  la cultura de una clase una cultura universal, al margen de  la historia.”  (Ford     
[1973] 2004: 169). 
A continuación, nos detendremos en algunas menciones específicas sobre  la cultura 







su posición solidaria con  las clases subalternas y con  los grupos periféricos en  la organiza‐
                                                     














intereses. Véase De Diego,  José Luis  (2003) “El campo  intelectual  (1970‐1976)”, Op. cit., pp. 55‐6. Por otra parte, 
también otros artículos de “La Opinión Cultural” indagan el alcance de la literatura en conexión con lo popular 


































En cambio, según Sasturain, por su particular  trabajo con el  lenguaje, varía el  trata‐
miento de lo popular en un libro posterior del mismo autor, Partitas. Si bien Lamborghini en 
este último busca “dar voz a  los que no  la tienen”,  lo hace “siguiendo el camino  inverso al 
recorrido por la habitual poesía `comprometida´”:   





































el resabido anecdotario de  los  `premios  literarios´  (que  tantas voluntades consiguie‐
                                                     








no ha  conseguido  autoimponerse  (siquiera por  razones de  supervivencia  táctica)  la 
gravedad  farolera,  la superficialidad o  la  facilidad complaciente de  tanta celebridad 
literaria. En este sentido los relatos que integran Los navegantes constituyen un plausi‐
ble testimonio de su saludable y convincente ejercicio de una ética de la literatura, por 



















culturales y valores del de  las grandes  editoriales  con  las  que  contaban  los miembros del 
grupo Sur.   
Cabe señalar que, en tanto parte de un movimiento crítico y cultural de mayor tras‐























































































Veamos  a  través de  algunos  casos puntuales  cómo  se manifiestan  esas oposiciones 
ideológicas y estéticas en el diario. En primer lugar, atenderemos especialmente a cómo des‐
de  la  sección “Cultura y Libros” y desde el  suplemento  cultural de La Opinión  se  juzga  la 
intervención de Borges en el campo cultural. Luego, nos detendremos en las consideraciones 
que se construyen respecto de  los otros escritores vinculados al grupo Sur antes menciona‐




Desde  la  sección  “Cultura y Libros”,  tres  artículos de diverso  tenor político  tienen 
como  finalidad  contestar  el  texto  fuertemente antiperonista que Borges había  enviado a  la 
Comisión Promotora de  la Concentración Cívica en pro de  la República. Esa nota,  titulada 
“Leyenda y realidad”, publicada en La Prensa el 28/5/71, presentaba  las   bondades del régi‐
men de Perón como “leyenda”, pero señalaba que esos años habían sido los “del oprobio”. 
Allí, en  función de  instruir a  los  jóvenes argentinos, Borges se manifiesta sobre  los   que él 
juzga “delitos de Perón” y critica la idiosincrasia de los  argentinos, de los que dice que “sue‐
len carecer de conciencia moral pero no intelectual”.  






















realidad y  su  concepción de  los  argentinos  (idea  que  también había  esbozado  Sábato). Le 
señala el hecho de no ver la relación entre moral y sistema económico de producción. En con‐
traste, para Rozitchner,  “el peronismo  `se  inscribe  en  la dialéctica histórica de  la  toma de 
conciencia del pueblo argentino, que busca una salida entre la maraña intelectual que la clase 






















tamoro  acusa  a  la  izquierda de  ese momento  sobre varias  cuestiones:  el deslumbramiento 








nal‐; Victoria Ocampo, directora de  la  revista Sur,   y María Rosa Oliver104, colaboradora al 
igual que ellos en dicha revista. La nota está compuesta por una síntesis que realiza Tarsitano 
del encuentro entre esos escritores y el conductor Pedro Larralde, y por un fragmento de la 








nio”,  se vincula con el análisis del pensamiento borgiano que,  según Matamoro,  se  identifica básicamente  con 
todo  el  “racionalismo”  clásico de  la  filosofía. En  el último  capítulo,  “Detrás de  la penumbra  está  Inglaterra”, 
según Urondo, “se desmenuza  la  ideología borgiana:  `En Spengler y Borges confluyen  los presupuestos meto‐

































realidad una Argentina como  la de sus abuelos, como  la de  la conquista al desierto. 
Esta regresión, cuyo eje expositivo es el culto de  la memoria  libresca,  ilustra con su 













Sur como “mundo de  la aristocracia”.   Briante repara en   el dominio   que  la cultura  liberal 


































































de María  Esther  de Miguel  el  21/9/72,  donde  advierte  que  ese  libro  emplea  “argumentos 
fantásticos de recursos prefabricados”, que podrían rastrearse en el prólogo de Roger Callois 








la orilla de  la ciencia. Ensayos sobre  la  identidad, cultura y territoro, Buenos Aires, Puntosur   y en Ford, A. (2004) 30 
Años después, 1973: las clases de Introducción a la Literatura y otros textos de la época, Op. cit., pp. 222‐ 243.  





de El  cantar del profeta y  el bandido de Tizón el 18/8/72  sobre  la que nos detendremos en el 
apartado siguiente.  
A  la vez, Aníbal Ford mantiene este  rechazo a  la crítica arquetípica y  también a su 















ronista, su vínculo con el  liberalismo y su  falta de conexión con  la realidad. Por otro  lado, 


































































los aspectos  tradicionales de  las  culturas  rurales buscaba  reafirmar una definición diferen‐
ciadora de los “primitivos”, derivada del evolucionismo. En un nivel más general, que reto‐
mará  en otros de  sus artículos para aplicarlo a otros autores,  continuando  la  crítica a Sur, 




a  la  importancia que Aníbal Ford  le atribuye en “La vuelta al campo en  la  literatura nacio‐
nal” y, sobre todo en uno de sus comentarios bibliográficos. En ese artículo117 publicado en 















sas  inmigratorias ancladas en Buenos Aires en  las primeras  luchas sindicales y  la confirmación de  la Argentina 
dependiente y agroexportadora, base del poder oligárquico, entre otros. 
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“El  `nacionalismo´ oligárquico  [ruralista y paternalista],  influido por  el positivismo 
evolucionista, buscará  la nacionalidad en  la naturaleza,  la fauna,  la flora,  la raza, en 
una  línea que  terminará  coincidiendo  con propuestas  idealistas y metafísicas  clara‐
mente deshistorizadoras;  interpretará  interesadamente  aspectos míticos,  folklóricos  o 
cotidianos de la cultura popular rural.[...] Transformará la historia en la genealogía de 
una clase, en ostentación de los certificados de propiedad y el poder, en la búsqueda 



































Siguiendo  esa  línea,  en  el  comentario  bibliográfico  de  Vida  política  del  federal  José 
Hernández de Luis Alberto Rodríguez  (LO, 12/2/72), Norberto D´Atri habla de  la  actividad 
política de  José Hernández en  función de politizar  también el  tan mentado  libro de aquel. 
Este crítico explica que Rodríguez sitúa su ensayo desde la “`izquierda nacional´ (coincidente 
en algunos  tramos con  las  líneas del revisionismo pero reacia a aceptar  la valorización que 





 “[...]  la  tarea de  esclarecimiento  sobre  la militancia política de Hernández:  federal, 
hombre de la Confederación del Paraná, antimitrista, antisarmientista, defensor de El 


























luego de  situar algunos precedentes dentro del campo de  la narrativa  regional en  relación 
con  lo social,   critica cierta “irrealidad” por su excesiva abstracción en el  tratamiento de  lo 
regional de ese libro:  
“Frente a estas  tres  tentativas que  trataban de penetrar  críticamente  ‐con diferentes 
modalidades estéticas e ideológicas‐ en el meollo de la sumersión y a la marginalidad 
regional [El hombre que olvidó las estrellas de Ángel María Vargas, Aquerenciada soledad 
de Luis Gudiño Kramer  y  Los  `casos´de  Juan de Bernardo Canal  Feijóo],  la  obra de 
Draghi Lucero señala otra sugestiva  forma de  inserción al proponernos  la sustancia 
atemporal y arquetípica de sus rayuelas verbales. Propuesta muy coincidente, en ver‐
dad, con  la que formula en otro  terreno  la  literatura de evasión  ‐lúdicra, falazmente 
universalista,  ahistórica,  conservadora‐  que  practicaban  contemporáneamente  los 
epígonos de Sur”. (Rivera, J. B., “Auténtico sabor popular en el último libro del cuya‐
no Lucero”, LO,  6/3/73) 
















Cierto  reconocimiento  e  incidencia   del marco de  la  teoría  y de  la  crítica  literarias 
puede rastrearse tanto a través de algunas recensiones sobre libros de tenor teórico y meto‐




La Opinión a comienzos de  los   años  ‘70 en Buenos Aires. Si bien desde  los comentarios bi‐
bliográficos de ese diario se plantean análisis escuetos y con cierto nivel de simplicidad, sub‐
yacen ‐y a veces se superponen‐ en sus planteos, nociones y alusiones, fundamentalmente a 









particulares. Destaca  la  consideración del nivel morfológico de  los  textos  frente al anterior 
predominio  de  un  análisis  preponderantemente  temático  y  contenidista  de  la  literatura.  
También advierte que dentro del ámbito de la  lengua española los contactos con las teorías 
del  formalismo  habían  sido  relativamente  tardíos  y menciona,  entre  los  contados  aportes 
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bibliográficos traducidos ‐además del libro arriba indicado‐ la edición de Morfología del cuento 















poético  como una desviación del uso  común del  lenguaje, mediante una  compleja  red de 




sión    a  una  experiencia  lingüística  “extrañada”.  Por  otra  parte,  también  se  plantea  la  co‐
nexión  de la experiencia literaria con lo social vinculada con esa corriente.  
Si bien  los formalistas proponían un análisis atento de las “obras en sí mismas”, ad‐
vierten que  la  especificidad  literaria  está  circunscripta  tanto histórica  como  culturalmente. 









sistema  literario en que evoluciona el mismo hecho.   Aunque no  se  lo mencione explícita‐
mente  ‐al  igual que  la adjudicación de un carácter  literario respecto de  los  textos comenta‐
dos‐, el vínculo con este marco teórico se lee, como analizaremos en los apartados siguientes 

















El  estructuralismo120,  en plena  vigencia  en  el  periodo  analizado por  sus  aportes  al 














preocupaciones  del  estructuralismo,  aunque  su  descripción  plantea  distintos  matices121. 
Eventualmente  se  señala  el  empleo de  ciertas  figuras  retóricas  (sobre  todo de metáforas y 
comparaciones), se tiene en cuenta el trabajo con la sintaxis, con la tensión y el tono.   
También algunos críticos de  los diarios analizados se valen de cierto  léxico pertene‐


















121 Por ejemplo,  respecto de  la novela, Ardiles Gray  (7/9/71), Ford  (28/12/72) y Urondo  (16/12/71) valorizan un 
lenguaje que no se degrade “hasta la retórica”. Además, este último pondera la precisión en el manejo del lengua‐






















tablece una diferencia  con  los otros  críticos de La Opinión  al  incorporar  en mayor medida 









Además, Sasturain  incorpora  en  sus  análisis  el  concepto de  enunciación123  en  tanto 
aporte de  la escuela  lingüística  francesa. A partir de  tal noción, en  los  textos que  comenta 
reconoce distintos niveles enunciativos  y, en relación con ellos, distintos sentidos.  
Ese bagaje teórico le posibilita leer nuevas tendencias tanto de la lírica como de la na‐









te”  [1966] y “El discurso de  la historia”  [1967] reunidos en Le bruissement de  la  langue  [1984], París, Editions du 
Seuil). También  Julia Kristeva  (1969)  recupera  esa noción  en  su  interpretación del  “estatuto de  la palabra” de 
Bajtín que ancla en los conceptos de sujeto del enunciado y sujeto de la enunciación.   
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humanas  (continuidad‐discontinuidad,  teoría‐praxis,  sujeto‐objeto) y  el máximo de  la  con‐
                                                     
125 Georg Lukács descubre y valora el proceso de tipificación en las obras del “realismo crítico”, así como la pers‐








otros  términos  la  idea de un  sujeto “transindividual” y  la apelación a una  concientización 








rios  constituyen una vía de  acceso   a  la  comprensión y  el  conocimiento de  las  visiones  del 
mundo. “Realizan” en el plano imaginario las virtualidades implicadas en estas formas o es‐




el nivel de  sus  estructuras donde haya que  investigar  su/s  relación/es  con  las visiones del 


























































realidad nacional,  creadas por  la  “colonización pedagógica” que  los  intelectuales  liberales 
habían hecho, en función de producir una concientización en el público lector.  
También Rodolfo Puiggrós,  Jorge Abelardo Ramos y  Juan  José Hernández Arregui, 
entre otros, buscan incorporar, desde la izquierda, los esquemas teóricos marxistas al análisis 
de la realidad argentina, en especial aplicándolos en clave nacional al peronismo. Su opinión 














(1945), donde proponía  la noción de uno nuevo que presenta como  la superación del realismo  tradicional y  las 
corrientes del arte abstracto. La actitud de ese nuevo realismo consistía al mismo tiempo en el conocimiento,  la 
interpretación y la recreación de la realidad. Luego, en Nación y cultura (1959), señala, entre otros planteos, que la 
























mo representación discursiva de  lo social a  lo  literario en tanto forma que contiene  los dis‐
cursos sociales.   En concordancia con esta teoría,  las reseñas de Romano y Sasturain  leen y 
especifican otros discursos sociales dentro de la novela. 










1936‐8]. Sobre   una  lectura crítica actualizada de  la obra de Bajtín puede consultarse Mancuso, Hugo  (2005), La 
palabra viva – Teoría verbal y discursiva de Michail M. Bachtin, Buenos Aires, Paidós.  
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A  partir  de  este  desarrollo, Kristeva  construye  un modelo  teórico  de  la  literatura     
dentro del marxismo estructuralista. “La palabra, el diálogo y la novela” (1969) funda la so‐
ciocrítica132, pone a Bajtín  en  circulación dentro de  la  teoría  literaria  francesa y  recoloca  al 

















132 La sociocrítica parte de  la hipótesis de que el “afuera” está  inscripto en  la obra. El  límite entre  la obra y su 
“afuera” es, como dice Jean Starobinski, una variable, definida por el texto, que cambia históricamente.  Dentro de 






           
“Poética en griego quiere decir acción, en este sentido no creo que haya dema‐
siadas diferenciaciones entre  la poesía y  la política, [...], por  la poesía, por  la 
necesidad de usar las palabras en toda su precisión y significación he llegado 
al tipo de militancia que actualmente hago.” 
























reconocidos  poetas  del  periodo:  Edgar  Bayley,  Francisco Madariaga,  Rodolfo Alonso, Aldo  Pellegrini, Carlos 
Latorre, Alberto Vanasco, Mario Trejo, el mismo Aguirre, etc. Es justamente bajo ese sello que Francisco Urondo 





sentido,  cabe  considerar  la  influencia  del  director  del  Suplemento Cultural,  Juan Gelman.  Éste  era  amigo  de 
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30/1/73.   Algunos de  los principios mencionados    tales como entender  la poesía como expresión de  la realidad, 
como vehículo de comunicación y la idea de “ser de alguna manera, la penetración y la conciencia sobre el tiempo 



















el otro, el de  los  surrealistas, que  configura una  tendencia vitalista. En  su ensayo, Urondo 
retoma argumentos de Aguirre y Bayley sobre el peligro de caer en una “fraseología surrea‐
lista”, es decir en una retórica del lenguaje automático, y vincula a ese grupo con una “mane‐




















En  este  caso,  la  actitud vitalista  se  identifica  con una  forma de vida de  los autores    
dentro del surrealismo local, del cual se nombran algunos  autores destacados. 










































la  imagen poética,  tal  como  es  entendida por  el  surrealismo y  el  creacionismo. Este  autor 
observa que ante el rechazo del “lenguaje lógico convencional”, que proclama Raúl Gustavo 
Aguirre desde Poesía Buenos Aires, Urondo  replica  [en Veinte  años  de  poesía  argentina  1940‐
1960] que ese y otros lenguajes pueden ser incorporados porque el problema que plantea la 
poesía  “no  es de vocabulario  sino de una  estructura verbal no discursiva” y  sostiene que 
cualquier cosa que aparezca en un poema “ya es de por sí material poético” (Freidemberg, 


































Por otro  lado, Urondo señala  la austeridad expresiva que  recurre a  la palabra colo‐







































cia por  las   que provienen del habla cotidiana ‐sobre todo  las de  la clase media‐, de  la cual 
además se suele tomar frases hechas, modos de entonar, sobreentendidos y el uso de ciertas 
convenciones comunicativas detectables en el universo  lingüístico habitual de  lo que se su‐





loquialista cuya  impronta provenía de  la década anterior. Al mismo  tiempo, surgen    textos 
diferentes   de   esa    tendencia;   es   el   caso antes mencionado de Partitas de Leónidas Lam‐







La  comunicatividad  en  el  corpus  puede  leerse  en  dos  sentidos:  uno  sostenido  por 
Urondo y Ardiles Gray, asociado fuertemente con una sencillez expresiva; el otro, reconocido 
por Sasturain,  instala  la posibilidad de otro  tipo de comunicación a  través del hermetismo 
del texto.  











“Porque  la poesía es enemiga de  lo barroco; por boca de  Juan de Mairena, Antonio 





























En el  fragmento del  comentario antes  citado, Ardiles Gray extrema el privilegio de 
una llaneza de la  lengua, de una poesía “al alcance de todos”. Asimismo, a veces desde las 















































tienen  carácter de  excepcionalidad. Esto  es  así a  tal punto que  se  titula “El  caso Leónidas 






































a  su  fin. Debe  ser  el  estado de  ánimo que  sienten  los presos  cuando  son  liberados 
después de una larga condena: la desconexión. Y, para conjurarla, la idealización. En 
el  campo político,  es  el pueblo  el  idealizado  en aquellos poemas; en  el personal, el 
misticismo. El poema militante, populista ‐al que Nira Etchenique no fue insensible‐ y 
la elegía  ‐la  influencia de Rainer María Rilke, mejor dicho, de sus  traducciones,  fue 
evidente‐,  o  en muchos  casos  ambas  cosas mezcladas  signaron  la producción del 
































































hacia  fines de  la década del  ’50  la había  sostenido Edgar Bayley, vocero de  la “ortodoxia” 
invencionista  y  participante de Poesía Buenos Aires. Urondo  reproduce  sus  palabras  en  su 
ensayo:  


























































La  idea de que el poeta está    implicado en  la  realidad de su  tiempo, estrechamente 
`comprometido´ con él, era uno de los núcleos presentes en el pensamiento de los integrantes 











“En  los dos últimos poemarios, hasta ahora  inéditos y que  [Urondo]  recoge en esta 
compilación ‐Son memorias y Poemas póstumos‐ el tono se ha hecho más filoso, la mira‐





dente. Este  libro queda    como  testimonio de una  lealtad  compartida, madurada en 
largos  años;  como prueba de una  tentativa plasmada de  crear una poesía que no 
existe por el mundo ‐es decir su reflejo, su comentario‐ ni sin el mundo ‐al margen, 
en  otro  reino‐,  sino  con  el mundo,  dentro  de  él,  con  todo  lo  que  eso  significa.”   
(Sasturain,  J.,   “Como  los mejores de su generación, Urondo es más  leal con  la vida 
que con la belleza”, LO, 30/1/73, sobre la pucblicación de Todos los poemas) 













































156 Sasturain,  J.,  Ibid. Además, desde otros artículos de La Opinión, Urondo había  celebrado  la  relevancia de  lo 
colectivo, la relación con lo social y el dar cuenta de cierta conciencia por medio de la literatura que conlleva una 
carga ideológica. En “Abuelos y bisabuelos de la poesía argentina”, publicado en “La Opinión cultural” el 7/5/72, 























































sayística de Urondo  en  su  transcurso por Poesía Buenos Aires, Zona de  la poesía  americana y 



























En  ese  reportaje,  caracteriza  el  fenómeno del  boom del  libro  argentino159  como una  
primera “trampa cultural que esteriliza”, en  la que el sistema  tiene controlado al escritor y 
que describe como “la época de la sacralización de la escritura”. Advierte que en la relación 
de  la  literatura  con  el poder  “aumentan  las mediaciones,  las  técnicas del disimulo y de  la 




cracia  (con excepciones)‐ no sólo a  los autores, sino  también a  la clase media. En ese  texto, 
tanto Walsh como Briante dan a entender que la incidencia de las influencias teóricas y cul‐
turales que  la literatura  incorpora (como el estructuralismo, el psicoanálisis, la  literatura de 
Borges, etc.) formarían parte de esa “trampa cultural”. Luego, Walsh instala la pregunta teó‐
                                                     





















































Un  oscuro  día de  justicia163  reproduce  estas palabras, vuelve  sobre  los  conceptos que Walsh 
había expresado en este reportaje y presenta a este escritor desde el título como “un creador 
que cambió  la  literatura por  la militancia”. En ese comentario,   refuerza el dominio de me‐












A  comienzos de  los años  ’70 puede  registrarse un desplazamiento del  interés de  lo 
puramente  ficcional a  lo  testimonial. En  las  reseñas específicamente, por  sobre una  lectura 

















de  literatura  latinoamericana de  los  ’60 “les hubiera gustado  comentar, por  lo menos, qué 
visión nueva del mundo les proponían esos textos”, lo cual no sucede para él a comienzos de 




Por  otra  parte,  el  8/8/71  en  La Opinión,  en  “Novela  argentina‐  Escritura  y  acción” 




del boom, comienzan  la retracción,  las reticencias,  la desconfianza sobre  la efectividad de  la 
novela165. 
Aunque  en  esa nota  las opiniones  recogidas  se presentan de manera  escueta, hete‐
rogénea y fragmentaria, en sus principales lineamientos incluyen la relación de la literatura, 




















literatura”168. En  relación  con  tal  cuestión, plantea un  interrogante  clave para  el momento 
desde el abordaje de  la  literatura que se realiza en La Opinión.   En relación con ello, Conti, 
refieriéndose a Cuba, señala que allí  los escritores no  logran dar una novela que exprese  la 
revolución, en otras palabras, que la relación revolución‐literatura‐política representada me‐
diante ese género resulta también compleja y problemática en otros contextos políticos. 
En  la reivindicación de  la conexión con  la realidad como componente  indispensable 
de la novela, hay varios matices. En primer lugar, se registra su temporalidad literaria, dis‐
tinta de  la de  lo real. Haroldo Conti manifiesta: “Hay una crisis general de  la novela como 





























lidad en Argentina y la  intensidad del proceso vigente  inciden en que  la  literatura queda a 
mitad de camino en relación con ella, por  lo cual considera que  los  libros se convierten en 
“alimento para una  elite,  en una  regresión”. Asimismo,    señala  el  creciente desinterés por 



































novelas de nuestro  corpus, donde  son muy  apreciados  los  textos narrativos  realistas,  en el 
sentido de que se privilegian los que den cuenta de una realidad histórica concreta171. Se elo‐
gia que lo representado en ese tipo de textos tenga conexión con problemáticas vigentes  pa‐
ra  los  argentinos  de  esos  años  y  el modo  en  que  se  las  encara.    En  ese  sentido, Urondo 
















































En  resumen,  volviendo  a  “Novela  argentina  –  Escritura  y  acción”,  se  cuestionan,  
desde un abanico de opiniones, el lugar del escritor, las funciones de la literatura testimonial 


















La narración  testimonial  ya  fue  inaugurada  en  el país por Rodolfo Walsh quien 
dejó de  lado  las novelas policiales que ensayó a principios de  la década del  cin‐
cuenta para escribir en 1957 Operación masacre y más tarde ¿Quién mató a Rosendo 
García? También  investigó el  caso Satanovsky, un  crimen que  conmovió al país. 
Nadie logró, hasta hoy, igualar el valor de su obra.  
Es cierto que esos libros de Walsh eluden toda ficción, que entre su obra de investiga‐































“Verbitsky  rechaza cualquier alternativa de  reproducción de  la  realidad, a pesar de 
haber sido encuadrado dentro de esta línea. `La realidad no existe [;] existen datos in‐




sentan  las  palabras  de  Verbitsky  que  proponen  otra  concepción  del  testimonio  menos 




































través de  los  sucesivos añadidos al  texto  (prólogos y apéndices)  se destaca el  componente 
social ideológico del texto.  
En suma, tanto desde los artículos como desde  las reseñas se otorga un  lugar desta‐







ca  sobre  la dimensión  textual de  la novela,  en  el  sentido de  que  se presenta  otro  tipo de 
abordajes ‐no solo ideológicos‐ de lo literario que, sin desdeñar la articulación del texto con 
lo social, se detienen en su materialidad y en sus mecanismos narrativos. 
Esta  reflexión  teórica  aparece  en  un marco  constituido  fundamentalmente  por  dos 
vertientes reflexivas. Por un lado, la que se cuestiona hasta qué punto ha surgido una nove‐












mencionar  los más  relevantes,  los  realizados en Nueva Novela Latinoamericana  I178 por  Jorge 









inciden  los primeros  textos de Roland Barthes. Estos  críticos marcan un  contraste  con  las 
lecturas de Julio Ardiles Gray, quien rechaza las formas narrativas que van contra la novela 
realista a partir, por ejemplo, de elaboraciones más sofisticadas de su estructura, del cambio 
de personas narrativas en  la  trama, del uso de diálogos  incompletos, del empleo de varias 
versiones de una misma historia, de  la  intromisión del narrador o del manejo moroso   del 
tiempo180 (Gray, LO, 7/9/71).  
En cambio, bajo la impronta estructuralista, Sasturain, Rivera y Romano observan la 









derna  literatura  latinoamericana”  en  La  Opinión  del  9/9/72.  (Ver  Lafforgue,  J.,  Revista  Latinoamericana  I,                    
Nº 4, Buenos Aires, s/d.) 
179  En Rama, Ángel  (ed.)  [1981]  (1984), Más  allá  del  boom:  literatura  y mercado,  Buenos Aires,  Folios  Ediciones,         
pp. 29‐30. 
180 También Ardiles Gray se detiene, en varias ocasiones, en la reflexión sobre el proceso creativo del autor de los 
libros que comenta y, en  función de ello, rememorando el Diario de André Gide, atribuye    la  incidencia de  las 

















































libro‐verdad”,   ya que otros  tramos del  texto aparecen enmarcados en su dimensión estric‐
tamente  “literaria”.   Esa  reseña  lleva  al  extremo  el  cuestionamiento de  la mímesis que  se 
propone la propia novela y el discurso crítico literario de La Opinión en general. Fundamen‐




subjetiva de expresar con exactitud  lo que siente  ‐ser  `sincero´‐ sino que  indica una 
condición constitutiva de todo discurso.   Por otra parte, la verdad, en literatura, si 
































“El  género  es  el  lugar de  encuentro de  la poética 
general y de la historia literaria [...]”  





se  requiere  esa  conexión varía  en  los  libros de  cuentos. Aunque muchos de  ellos  también 
tratan problemáticas sociales, para estos esa exigencia no se plantea de la misma manera. 
A continuación, abordaremos esa diferencia  junto con otras   que se observan en  los 
modos de leer los relatos y los cuentos. En relación con estos últimos, a veces, se reconoce la 
influencia de  algunas de  las poéticas del  cuento moderno. Nos detendremos  asimismo  en 























































“Así  los  intentos de  ruptura  ‐dejar  ingresar  los hechos y  los personajes reales, des‐
plazar la invención y la ficción, desmitificar la historia, privilegiar lo cotidiano, ubicar 
los conflictos de clase por sobre los individuales, sumar información en todos los pla‐




populares,  la  introspección y  las angustias pequeñoburguesas,  la  sobrevaloración 
de  la  captación  sensorial y  `poética´ de  la  realidad,  etcétera.”  (Ford, A., “Ante  los 
fenómenos políticos de dimensión excepcional, el respeto por la literatura suele anu‐
lar a la historia”, LO, 22/5/73) 






184 En Roland Barthes por Roland Barthes el  crítico homónimo admitirá  la presencia  intertextual de Sartre en  sus 






a comienzos de  los años  ’70,   en el discurso crítico  literario de La Opinión no  se  reflexiona 
sobre el lenguaje de este tipo de narraciones como un elemento que incide en el artificio de 
su construcción, sino que se considera que la escritura es un elemento constitutivo también 
de esa realidad, casi  independiente de  la  lengua y del estilo. Ambas  ideas de  los críticos se 
basan en los conceptos del primer Barthes de Le degré zéro de l´écriture, que ‐traducido al cas‐


























quioscos de diarios y revistas, en  fascículos semanales acompañados de un  libro sobre el  tema  tratado,  lo cual 
contribuyó a la difusión de la literatura argentina.  
  251
cuentos u otros de esos autores como  las de    la editorial Kapeluz,187 CEAL188 y EUDEBA189.  
Es decir que desde las reseñas críticas empiezan a registrar y seleccionar  ciertos textos, que 
dejarán una  impronta  tanto dentro del campo  literario del momento como en el   posterior, 
también a partir de otros textos críticos como prólogos de antologías, artículos académicos, 
etc.  
En uno de  los  comentarios,  Julio Ardiles Gray  califica    al  cuento  como uno de  los 
géneros literarios más difíciles y reitera la conocida  apreciación de que para escribirlos “mu‐
chos  son  los  llamados y pocos  los elegidos”190  (3/7/71),  con  lo  cual evidencia  la abundante 
producción del género en ese momento, pero también cierta evaluación sobre su calidad.  




guen una  actitud narrativa,  tipos de narradores,  el manejo del  tiempo, del  lenguaje, de  la 
ironía, del tono, relaciones intertextuales, filiaciones, el rol del lector, etc.191   

















189 Algunos ejemplos son  los de  los  libros Eduardo Romano  (comp.), El  cuento argentino  (Vol  I) 1955‐1970 y de 
Rivera, J. B. El relato policial en la Argentina, ambos publicados por EUDEBA en Buenos Aires, en 1986.  
190 También   menciona  este  lugar  común Mary Flanery O´Connor  en “El arte del  cuento”  (s/f.,  circa 1960)  (Cf. 
Brizuela, Leopoldo (1993), Cómo se escribe un cuento, Buenos  Aires, El Ateneo, 1993, pp. 203‐211)  




























































bibliográficos  construye un  “destinatario  ideal”,  competente  al punto de poder  reponer  el 








































discurso de  la crítica  literaria periodística de La Opinión.  (Ver Sarlo, B. “Vivir  la antología”, en “Panorama del 



















tarea de seleccionar y comentar  los  textos que  reúnen y publican. Dentro de un cuestiona‐
miento del rol de ese tipo de libros, se discurre tanto sobre aspectos planteados en los prólo‐










ratura parte de  recortes  organizados  conceptualmente. Pero,  ¿hasta  qué punto  los  críticos 

















critiques  [1964] y en Critique  et vérité  [1966], el elogio de  la  intransitividad   que  recupera el 
sentido del écrivain. La voluntad de despertar  interés, en  términos de ese autor, conlleva  la 










do, sino  también  la concepción de  la  literatura que se propone en él. La refutación  le sirve 
para,  en  contraste, dar  cuenta de  su  línea  interpretativa  bajo  la  impronta  barthesiana  que 
sigue también en otras de las reseñas del diario. Desde esa línea, resulta interesante el énfasis 





“En Sus mejores  cuentos  porteños Kordon  recoge una muestra  adecuadamente  repre‐




















Por una vez  el prólogo no  está de más.”  (Sasturain,  J.,  “Impecable parábola de un 
creador que cambió la literatura por la militancia”, LO, 17/4/73). 





















argentina y país real”(11/5/72), sobre el que nos hemos detenido en ”Cambios en  los modos de  leer  la novela a 
comienzos de  los  ‘70” de  este  capítulo. Algunos  fragmentos de  esa  entrevista,  considerados  claves para  la  re‐
flexión y el análisis de la literatura de Walsh, son reproducidos en Romano, E. (comp.) El cuento argentino, (Vol I) 
1955‐1970, Buenos Aires, Eudeba, 1986, p.268.  Asimismo, puede leerse en  Romero, Luis Alberto y Saítta, Sylvia 
(comp.), “Rodolfo Walsh” en Grandes entrevistas de  la Historia Argentina   publicadas en Página/12  [En  línea]. 
Disponible en http://molgaray.bitacoras.com/ARCHIVOS/2006/01 [consultado el 6 de junio de 2008]. 
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señalado y, por otra, cuestionar  los criterios de selección,  los planteos de  los prólogos y  las 



























































En ese sentido,  las  recensiones configuran  representaciones de un grupo de críticos 
habituales de dicho matutino que  inciden no  sólo en  la atención en  lo  relativo a  lo que  se 





otros medios periodísticos  ‐con  concordancias, divergencias y oposiciones,  sobre  todo  res‐





































reseñas. En  relación con ello, explicitaremos  los  lineamientos que destacan sobre el género 
novela en esos primeros años de la última década del S. XX en Argentina. Finalmente, inda‐
garemos los aspectos que relevan sobre el desarrollo del relato:  la influencia de poéticas di‐
versas del  cuento moderno,  el  criterio de  conformación de  antologías,  el  cuestionamiento 















tiene habla de una  recepción de  esa  abundante producción y de una preocupación por  la 
difusión de esas novedades.  
Como parte de tal tendencia, es llamativa la cantidad de avisos publicitarios de edito‐

















































en  el  campo  literario periodístico desde  ese medio, pero  siempre dentro del marco de  las 
editoriales más conocidas durante esos años. 
En los ’90, se asiste a un proceso poco frecuente hasta entonces en la esfera editorial 




























Ariel y Planeta, entre otros, en diciembre de 2000, compró  la empresa  familiar Emecé y  también  la editorial de 
ciencia‐ficción Minotauro. El grupo Bertelsmann, que en 1997 había adquirido Random House,  la casa editorial 
más prestigiosa de Estados Unidos se asoció en un 50% para la edición de libros en español con Mondadori (pro‐
piedad de  Silvio Berlusconi) y  se hizo propietaria,  en  1998, del  60% de  la Editorial  Sudamericana  y,  en  2001, 
compró totalmente esta editorial. “Así, la variedad de oferta cultural fue desapareciendo en razón de que cuanto 
más grande era  el  conglomerado editorial que  compraba  los derechos de un  texto, mayor era  su  exigencia de 





libro se superponen e  intervienen concepciones económicas, pero  también    ideologías de  la 
cultura y posiciones estéticas muchas veces en conflicto. Advierten que, en ese contexto, do‐














































































publicaciones periódicas, en un  recurrente  juego abierto de  remisiones. “Reseñar  literatura 
contemporánea nacional en los periódicos ha permitido excluir e incluir para conformar un 






Chitarroni, Martín Caparrós, Daniel Guebel, Alan Pauls,  Sergio Chejfec  y Charlie  Feiling, 
entre otros.  
 Un ejemplo que hace palpable la reiteración de los nombres en dicha alternancia de 






Karina Galperín y Sergio Olguín escriben  reseñas  en “Primer Plano” y  sus nombres aparecen  también  en una 
publicidad de dicho suplemento de la revista Con V de Vian  del 24/5/92.  
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Coincidimos con Ruiz  (2005:41) en que  la crítica  literaria periodística ha  limado sus 
aristas en los ’90 al perder capacidad de desafío y al volverse excesivamente respetuosa evi‐
tando  las  opiniones  irritantes. Como  ella  señala,  según Mangieri,  este  comportamiento  se 
explica por elementos de juego que activaron un mecanismo perverso regido por el mercado.  











cierta  trayectoria mencionan  la  impronta del mercado  como  condicionante negativo de  la 
literatura  (Jitrik, 17/11/91 y Briante, 5/9/93) o como una  instancia distinta de  la de  la crítica 
(Delgado, 15/3/92).  
                                                     











meramente  complaciente. En ese  sentido, Martín Kohan   ha manifestado  su  respeto por el 
oficio:  “un  crítico  intelectualmente honesto debería  expresar,  según  el propio  criterio y  su 
































siguientes mostraremos  cómo,  a  la vez, muchas de  esas apreciaciones no  eran meramente 







primer  lugar,  las  relaciones de  intertexualidad que se  registran en  los  libros comentados y 





El  abundante  empleo de  referencias  a otros  textos  en  la  literatura  argentina de  los 
años ’90 propicia que los críticos de Página/12 tomen partido sobre su variado modo de uso. 
A la vez, en las reseñas, se presenta esa abundante intertextualidad bajo la forma de alusión 


























una parva de  literatura”,  en  contraposición  con  lo que demuestran  los  fragmentos de  sus 
textos  inéditos  allí publicados. Briante  encuentra  en  esa  tendencia  la  continuación de una 
tradición  sentada  sobre  todo a partir de Gide  en el gesto de aparente desconfianza por  lo 
sagrado de  la  literatura, que, al  ser  continuamente explicitada, “termina por  levantarle un 






















dencia de ciertas corrientes teóricas y culturales que  la  literatura  incorpora por esos años (el estructuralismo, el 
psicoanálisis, la lectura de Borges, etc.) forman parte de una “trampa cultural” que no permite al escritor conec‐




jueguito de  salón‐,  a medio  camino  entre  la  búsqueda del  público  en  general  y  el      
anhelo por un lugarcito en el escalafón de la gloria universitaria. Por ahora, la última 
de esas dos opciones parece no querer abandonar a los ejecutantes de este boom case‐

















literatura  argentina  y hasta  es posible presuponer planteos  teóricos  a  la hora de 
ponerse a escribir. Continuidades y planteos buscados seguramente por Kohan for‐
mado en  la UBA en  los  ’80, en pleno auge de  la  teoría  literaria,  tanto en  la  facultad 
como en las ficciones publicadas en esos años. Pero mientras que los narradores sur‐
gidos en  los  ’80  tenían en  la  teoría  literaria una madre castradora de  las mejores  in‐
tenciones, en Kohan es un pretexto para avanzar por zonas mucho más interesantes: 























También se señala  la    tematización de  la  literatura,  la  lectura y  la escritura como en 
los cuentos de El ser querido de Daniel Guebel:   





































En suma,  los vínculos  intertextuales no sólo son  reconocidos   respecto de  los  libros 









reseñas del  suplemento  literario dirigido por Tomás Eloy Martínez. Prevalecen  las que  se 
vinculan  con  la estética de  la  recepción, el postestructuralismo y, eventualmente,  la  crítica 
psicoanalítica. También, de manera  esporádica,  se  presentan  nociones  relacionadas  con  el 
formalismo ruso,  las últimas  teorías de Mijaíl Bajtín y algunos pensadores de  la Escuela de 






















de forma heterogénea: en el vocabulario, en  los  títulos, en  la  indicación de procedimientos, 






Por un  lado, se manifiesta una concepción de aquel que parte de  lo que  los mismos  libros 
proponen y  los críticos reconocen, la cual se hace patente en  los comentarios sobre todo de 
Kozac, Olguín y Kohan.  Por otro lado, se pone el acento en la actividad del lector desde las 
particulares  interpretaciones que  los críticos crean sobre  los  libros con  las claves de  lectura 
que les imprimen. 
Sustenta la primera tendencia la idea de que el lector implícito está arraigado en la es‐























cialmente  logradas  en  textos  literarios”  en  las  que  intervienen  las  referencias  propias  del 
intérprete,  sus  “necesidades,  competencias,  conocimientos  e  intenciones”  (Ibsch,  2002:299). 







y el efecto de  la  literatura (su producción y recepción). Las  investigaciones empíricas no se 
refieren únicamente a  los  lectores, sino  también a otros actores del sistema  literario  (Ibsch, 
2002:300). En relación con ello, salvando las distancias dado que no se trata de una investiga‐










segundo  elogia El  ser  querido de Daniel Guebel:  “Y  a  través de  todos  los  cuentos  [...] una 
misma voluntad de hacer de la escritura un espacio de trabajo cuidadoso: el detenerse en el 
trabajo de  escribir, para provocar el placer de  leer”  (Kohan, M. “Cuidada escritura”, P/12, 





en  los aportes de  la estética de  la recepción. El  lugar del  lector es reivindicado, a partir de 
cierto  reconocimiento por parte de  los críticos que  se basa en el  reparo  sobre  la noción de 





Asimismo es notoria, en  los comentarios de  libros,  la  incidencia del postestructura‐
lismo, corriente de pensamiento crítico y filosófico que tiene mayor impacto en nuestro país 




do que  esta  línea  teórica propone. Por ejemplo, Monteleone  (24/7/92)  retoma  la  idea de  la  
“muerte” del autor de Michel Foucault en ¿Qué es un autor? (1969) para dar cuenta de cómo 














formándola  en “máquina narrativa”. El  crítico  reconoce  esa primera  influencia y ubica  los 
textos de Piglia dentro de un mapa de la crítica literaria, a partir de su hipótesis de lectura:  
“Las que  empleo no  son  caprichosas metáforas geológicas, producto de una  crítica 
seducida por su propia metaforización: la novela de Piglia es una novela deleuziana 






va  (la de Piglia,  la del Museo Macedonio,  la de  la novela misma) funciona según 
















221 Más adelante, en conexión con  la noción de  rizoma, nos  referiremos a  las  redes que el crítico construye, en 
“Constelaciones: mapas del crítico reseñador” respecto del campo de la poesía. 
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Entendemos que  Jitrik retoma  la  idea de  la crítica como erótica de El placer del  texto 
(1973) de Roland Barthes. Con posterioridad, en “Las marcas del deseo y el modelo psicoa‐
nalítico”(1999), ahonda ese modelo crítico, rastrea sus orígenes y realiza un recorrido de su 
desarrollo en nuestro país. Explica que, aunque  la  teoría psicoanalítica  se había  ido  impo‐
niendo en Argentina desde 1940 y 1950, y, partir de 1960, la literatura y ciertos escritores ar‐
gentinos  encuentran un modo  de pensarse  en  el  psicoanálisis223.  Señala  que  la  dimensión 
psicoanalítica aparece en la índole misma del hecho literario, en su carácter interpretable por 
excelencia y que  la  literatura encarna un símil con el discurso anómalo. Distingue el psico‐




En suma,  la  lectura que se efectúa sobre  la  literatura contemporánea sobre todo por 
parte de Noé  Jitrik, desde  las  reseñas  incorpora  conceptos de  la  crítica psicoanalítica. Esa 
incorporación tiene relación con la preocupación por lograr una crítica aggiornada, que no se 




223 Oscar Masotta (1930‐1985)  introduce el pensamiento  lacaniano en el medio cultural y  literario argentino, con 
una repercusión importante (sobre todo entre 1964 y 1974). A partir de ello, se produce un giro decisivo que afec‐
























ca  esta última  característica mencionada del  filósofo aficionado a  la  estética y    también  se 
refiere a  la  repercusión de  sus  ideas en Adorno y Horkheimer y en  toda una  tradición de 
críticos de la comunicación de masas.    
Entre  los artículos a  los que hace  referencia de aquel autor, se encuentra “El narra‐
dor”,  respecto del cual Graña sostiene que “se puede verificar el salto, la correlación en Ben‐
jamin de lo estético con lo político”. Por otra parte, Graciela Speranza en “La voz del narra‐
dor”  (10/1/93),  comentario de El gallo blanco de Héctor Tizón,  indica que este último autor 
como una rara avis en vías de extinción recupera la voz del narrador en una relación artesa‐









En pocas palabras,  el  empleo de  estos  conceptos de  ese pensador de  la Escuela de 
Francfort ‐que también circulan en el ámbito académico y se actualizan con la publicación de 
su obra al castellano por esos años‐ sirven para  la reflexión sobre  la narración en el suple‐
















































y Osvaldo Lamborghini‐;   sus  instrumentos  teóricos  incluían el psicoanálisis,  la   se‐






































tinos: consciente de  la arbitrariedad de su elección y de  los debates que  tradicional‐
mente han   provocado  los  intentos de  instituir nuevos  `canónes´  literarios, su gesto 
(anunciado en la contratapa) instala al libro (y a él mismo) en el centro de una futura 
y conocida polémica: de qué estamos hablando cuando hablamos de nueva literatura 
argentina.  Esta  antología  es  una  respuesta.”  (Saítta,  Sylvia,  “Mapa  porteño”,  P/12, 
31/5/92)     






































































cultural del último  golpe militar  en Argentina  (1976‐1983) produjo un desvastamiento  en 
distintos ámbitos de  la sociedad. No sólo por el secuestro,  la  tortura y el asesinato de gran 












puede consultarse: Gociol, Judith e  Invernizzi, Hernán  (2002),   Un golpe a  los  libros, Buenos Aires, Eudeba. Allí, 



























































































































las de  los desparecidos, que  aparecen metaforizados  como “vivos  fantasmas del Río de  la 

















se  detiene  en  la  implicancia  del  exilio  en  la  poesía.  Allí  advierte  cómo  el  desarraigo  























taca  la  importancia de  la  temática del exilio, que es a  la vez atendida desde otros  textos235, 








































investigador becario del Conicet, razón por  la cual está especialmente  interesado en  lo que 
sucede en el campo de la poesía contemporánea.  
Cabe destacar que, para estos críticos,  las reseñas se configuran como el germen de 
análisis ulteriores en otras  instancias de  la actividad crítica,  funcionan como un espacio de 








tis  Nº  24  [en  línea],  primavera  2002,  Universidad  de  Chile.  Disponible  en: 



















En  los  apartados  siguientes,  abordaremos  zonas de  interés  que  reconocemos  como 




sencia y el reconocimiento de una escritura  femenina y  la  influencia del diseño en  la cons‐
trucción del sentido del poema. Luego, nos  referiremos al neobarroco y al objetivismo, ten‐
                                                                                                                                                                      






















pero  también  resonancias de  sus propios  textos anteriores,  revelan que Aulicino y 









































loz encenderse y apagarse del  tiempo en  la materia que perece. El nombre de  los 
autores simula aquí  la  totalidad en el  imperio del fragmento, simula una vida en 
unas pocas frases, simula un relato donde no hay intriga o un poema cuya primera 
persona no compone. Simula, en fin, lo que permanece y dura. 
`El  nombre,  rozado  por  la  lírica´  es  siempre  el  fantasma de  una  voz  propia. Es  el 
síntoma de un personaje. [...] 































Teoría del  cielo y Nacen  los  otros245  son  ensayos que  se  incluyen dentro de  la  sección 



































“el  sujeto  también  oscila  y  siempre  pareciera  estar  en  el  lugar  equivocado,  entre‐
dicho, nunca en reposo, tensado entre lo que es y lo que espera [...]” 














dad‐ pide y atiende ese discurso  sospechoso que  lo busca pero que no  se  le dirige: 
`Ser el otro de nosotras es poca cosa/ y ellos siempre querrán ser más´. 
Como es obvio, estos poemas no son cartas de amor, pero con sabia delicadeza pro‐




































descubre  la destrucción o  tu adiós.´ Erotismo y solidaridad,  lucha sexual y amorosa 
pacificación, política del gineceo en la flor del lenguaje.” (Monteleone, J., “Un nombre 
pequeñito”, P/12, 12/1/92) 
También  se  exhibe  una  relación  lésbica,  que  si  bien  posee  antecedentes  desde  los 
mismos orígenes de  la  lírica con Safo, no solía y no podía ser enunciada desde el discurso 
crítico literario periodístico anterior a los últimos ’80 y primeros  ’90, en los que comienza a 
ser  tímidamente  presentada.   Asimismo,  esta  temática  queda  sugerida  en  la  reseña de El 
jardín.  
“¿Desde dónde se teje ese `sueño de mutualidad´, el solidario derecho a nombrar lo 
múltiple y su aventura? Desde el  lugar que  la historia niega en su pompa y  funda‐
ción: `Leyenda´. `Tachada de la historia soy / leyenda, marca representable // mientras 
tú, fundas Roma´, dice ella. Zona del mito olvidado, casa negra de la locura, hogar de 
la muda,  ` Leyenda´  representa  el hueco  [,]  esta voz del margen,  articulada en  la 




te‐,  como una  inminencia de otro  tiempo, de  imposibles  jardines.”  (Monteleone,  J., 
“Esplendor en la hierba”, P/12, 18/7/93) 
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“Si Valery proponía   una historia de  la  literatura donde  los nombres de  los autores 
fueran omitidos, también podría escribirse otra cuyo eje fuera el nombre de mujer que 













ral  respecto de  la publicación del  libro. Según  su grado de percepción y dónde pongan el 
acento, cambiarán los  parámetros manifiestos que consideran al referirse a la literatura que 
va surgiendo.  Jorge Monteleone, por ejemplo, releva el cambio de  formato en  los  libros de 
poesía, de  las ediciones de autor,  junto con el nacimiento de nuevas editoriales en  los años 
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e  imprevisto  que  ingresa  en  el mundo.”    (Monteleone,  J,  “Señas  de  lo  real”,  P/12, 
13/2/94) 
La poesía, editada en plaquettes,  se  transforma en un objeto de  colección. En  conse‐


















cionan  como palimpsestos que otorgan otra materialidad  al  texto poético. Para decirlo de 
                                                     
248 Sobre las condiciones de producción y de edición de la poesía a comienzos de los años ’90, puede consultarse el 
debate de editores “No  todo  son musas”, organizado por Marcos Mayer y Miguel Russo,  (Suplemento Primer 
Plano, Página/12,  20/12/92).   En  ese  encuentro participaron  José Luis Mangieri  (Libros de Tierra Firme), Víctor 
Redondo  (Último Reino), Daniel Samoilovich  (Diario de Poesía), Carlos Pereiro y Edgardo Pígoli  (Ediciones del 
Dock). Allí, los periodistas destacan que “una parte fundamental de la historia de la poesía en la Argentina de los 
últimos años le cabe al esfuerzo de los editores”. Los entrevistados sostienen a lo largo de la nota que ‐en palabras 











El poeta Néstor Perlongher  (1949‐1992)249, quien no  es un  comentarista habitual de 
Página/12,  reseña  el  libro Vida  de  living de Tamara Kamenszain,  ambos  representantes del 
















“  […]  lo extraordinario no  tiene  la  forma de un acontecimiento gigantesco;  su des‐




















en  este  amoroso  labrado de  la microscópica  intimidad de  las  cosas y  los  seres,  los 
cuerpos  se  entreveran ochescamente  a  lo Girondo:  “Ponéme afuera  tuyo de mi  en‐
tre/bracéame piernas, abríte de filón”. Como lo hace percibir la canyenguez filosa del 
estilo, no se  trata esencialmente    ‐no obstante estar montado sobre  los  sentimientos 
del tango‐  de un romanticismo melodramático, sino de cierta épica impersonalidad 
barroca. 






dad del yo  lírico, deja  su huella  en el neobarroco. A  la vez, Perlongher  con un gesto “pe‐
dagógico”,  en  función  tanto de  explicitar  los procedimientos del  libro  como de  situar  esta 
tendencia estética, menciona   a dos figuras de referencia, Gilles Deleuze y Roberto Echava‐
rren250:   























texto  titulado  “La  revolución  neobarroca”  en Trasplatinos  (1991). Allí  señala  el  vínculo de 
aquella con la poesía concreta brasileña, con la de los antes mencionados Oliverio Girondo y 
Lezama Lima,  entre  otros. Explica  que  la poesía  barroca y  la neobarroca  comparten  “una 
tendencia al concepto singular, no general, la admisión de la duda y de una necesidad de ir 
más allá de  las adecuaciones preconcebidas entre el  lenguaje del poema y  las expectativas 
supuestas del lector, el despliegue de las experiencias más allá de cualquier límite” (Echava‐
rren,  1991).  Según  este  teórico,  el  “neobarroco”  fue  el    nombre  acuñado  por Haroldo  de 










































lecen  la anáfora,  la enumeración caótica,  las duplicaciones,  las proliferaciones,  las elisiones, 
las metáforas, la sintaxis compleja ‐que puede distinguirse en el fragmento de Vida de living 









Se  extraviará  en  inesperados diminutivos,  en  esa  letra pequeña que  aviva  inciertos 
significados, en una sintaxis espaciada en blancos súbitos que aíslan un vocablo pu‐




































gonismo”.   Observa que esta propuesta  estética abrió  líneas por  explorar: por un  lado, en 

























les,  las  llamas del  fuego  son actuantes  signos de admiración. Con  la mirada atenta  
‐ansiosa‐ el ojo quiere penetrar el modo de ser de  las cosas que se muestran para 

















































































zado  en  torno de pocas  ‐pero  sólidas‐ preocupaciones. Primordialmente  la  relación 
entre  la materia  verbal  y  la materia de  la  que  está hecho  el mundo,  sobre  todo  el 
mundo  `contemporáneo´,  la  ciudad,  los  utensilios  cotidianos  y  los  desechos.  La 
búsqueda utópica del encuentro entre   la palabra y la cosa se hace desnudando la 
palabra ‐nada más lejos de Giannuzzi que el adorno‐ en un ademán paralelo al in‐


























fuerte presencia  ciertas  recurrencias  temáticas  como  las alusiones a  la dictadura militar,  la 
valoración destacada de la escritura femenina, al aporte del diseño en la poesía (como tam‐
bién la atención a la materialidad de la escritura, a las ilustraciones y a otros elementos para‐
textuales que  la acompañan). Se  crean  recorridos, mapas  (constelaciones, geografías,  topo‐
grafías) que  vinculan el texto reseñado con  el campo poético.  
En  consonancia  con  ello,  se  sitúa  la poesía  neobarroca,  considerada más  compleja,  








determinado  solo  por  las  novedades  del mercado,  sino  por  cierto  direccionamiento  de  la 
crítica literaria periodística que elige en qué lugares quiere detenerse sobre la literatura con‐



















Aun    cuando  los  libros de varios de esos autores no hayan  trascendido dentro del  campo 
literario de los años posteriores, desde el diario se los presenta ‐en diverso grado y modos‐ 

























En esta  instancia, tendremos en cuenta fundamentalmente  las respuestas de  las pre‐
guntas 2), 3), 4) y 5) dado que ‐a diferencia de la primera, de carácter más general‐ sugieren 
relaciones dentro del campo  literario y  señalan una  línea de análisis del diario en  relación  

































































brevalorado y lo excluye   de modo explícito como referente)  . En tercer  lugar, el elegido es 
Juan José Saer265  y, en cuarto, Lucio V. Mansilla. 













Por  otra  parte,  Rodrigo  Fresán  prefiere  dejar  a  los  críticos  y  a  los  académicos  la 
búsqueda de tradiciones  literarias. Además, se pregunta qué son  las tradiciones, si   son  los 
libros que inspiran a un autor o bien si deben pensarse como aquellos textos anteriores a los 




















obstante,  señala que   busca establecer, un poco  forzadamente, una  tradición propia de  las 
mujeres268. 



























cierta reflexión sobre el vínculo entre  los escritores coetáneos a partir del poco reconocimiento por  la  literatura 
contemporánea, que  se  evidencia  en  la encuesta  realizada por  la  revista Humor en 1987.  (Puede  consultarse al 













que más  le gusta es escribir en  los márgenes, o Pauls al que  le  interesan  los escritores con‐
temporáneos que “decepcionan cualquier expectativa generacional, los más inadecuados, los 































le asigna al  lector en el proceso de  creación  literaria o que, cuando el  lugar del  lector está 
contemplado, se lo mencione como una entidad construida, en definitiva, a partir de la auto‐
rreferencialidad. Vemos entonces que, desde la escueta reflexión que los escritores proponen 
sobre  la construcción de sus  textos   narrativos, no aparece una problematización del  lugar 
del lector.  
Por otro  lado, especialmente a partir de  la cuarta pregunta, se  trasluce  la  incidencia 
del mercado al abordar ‐como una cuestión a distinguir‐ el lugar del editor; sin embargo, por 
lo que  responden,  solo una  escasa minoría de  los  escritores  consultados parece  tenerlo  en 
cuenta. No obstante, merece destacarse que sólo el hecho de focalizar la atención sobre este 
resulta  significativo durante  los  años  ’90. Probablemente,  ello  se deba  a que varios de  los 
escritores  considerados desempeñan  simultáneamente ese  rol. Los  siguientes  casos  lo  ilus‐














la permanencia del chascarrillo en  los  reportajes, sino  la búsqueda de un estilo. Que no es 
otra cosa que una visión del mundo” (Briante, “Primer Plano”, 14/2/93). 
Como vemos, el criterio ha cambiado notoriamente respecto de comienzos de los años 



















Guillermo Martínez  reconoce que  está de moda desprestigiar  lo  ideológico, pero  concluye 
que “peor que el exceso de ideología es la falta de ideas”.  
                                                     
272 Con  esa valoración,  critica  a  los  escritores  como Aira que producen  continuamente  libros para  el mercado. 
También observamos   el mismo  rechazo hacia este  tipo de  libros por parte de Karina Galperín  (26/7/92),   Noé 
Jitrik (17/11/91) y Sylvia  Saítta (31/5/92) desde sus reseñas de “Primer Plano”. 




Para Vitagliano, en contraste,  la relación entre  la  ideología y  los  textos excede cual‐

















En síntesis, a  lo  largo de  la “encuesta‐diccionario” se sitúan  tópicos   respecto de  los 








































“Felisberto recuperado”, P/12, 11/7/93). Señala cierto énfasis respecto de  los escritores más  jóvenes    ‐objeto por 




















responder  esas  cuestiones, nos detendremos, primeramente,  en  algunas de  las  influencias 








ratura de escritores argentinos  se establecen distintas  filiaciones y vínculos con  textos pre‐
vios277. Los autores que se reconocen, con preponderancia, en cuanto a la impronta que dejan 
en los otros más jóvenes,  son, por un lado, los que habían tenido un lugar notorio en los ’80, 




























no  literarios  (Avellaneda, 1997:163). Precisamente, estos aspectos, producto de  la  influencia 
macedoninana  y  borgeana,  también  indicados  en  reiteradas  ocasiones  por Ricardo  Piglia, 
especialmente en Crítica y Ficción (1990), son percibidos con frecuencia en las reseñas críticas 
de narrativa  argentina de los ’90 en “Primer Plano”.   


























su producción crítica al reafirmar  las  ideas que había plasmado en  textos anteriores, como 
Crítica y ficción.                
También desde un  texto  literario como  la novela Respiración artificial  (1980), Ricardo 
Piglia había tensionado los límites entre verdad y ficción y, a la vez, problematizado la rela‐
ción de  la  ficción  con  la verdad  a  través del discurso  literario,   por  lo  cual marca un hito   











literaria” en Los  libros, Nº 29, marzo‐abril de 1973, pp: 22‐27. También  lo retoma en  la entrevista que  le  realiza 
Ricardo Kunis en Clarín, el 26 de  julio de 1984 y que reproduce bajo el  título “Sobre Roberto Arlt” en Crítica y 
Ficción (1990). 
280  Algunos  de  los  procedimientos  narrativos  más  relevantes  de  Respiración  artificial  han  sido  descriptos  por 

















glia.  Y  entonces  la  novela  de  Figueras  deja  abierto  otro  juego  anacrónico:  ¿cómo 









ilustra  ‐como ya ha sido señalado  reiteradamente por  la crítica  literaria‐ un mecanismo de 
cambio en la nueva literatura.  
En cuanto a otra novela de Ricardo Piglia, La ciudad ausente (1992),  en “Las voces del 






















tiva ha  ido  reduciendo  la historia narrada,  transformando el verosímil  realista, a partir de 
que sus textos vuelven en mayor medida sobre sí mismos y sobre sus mecanismos construc‐






















la novela”    (Cf. De Diego,  J.L.  (2003), Op. cit., p.276). Como se verá en el cuerpo principal de este apartado, en 
“Primer Plano” entran prácticamente todos los autores argentinos nombrados salvo Asís pero, en cambio, cobra 









ficó un  importante  referente de  la nueva narrativa. Tanto  su novela Los pychyciegos 
(1983)  como muchos de  los  cuentos de Música  japonesa  (1982) y Ejércitos  imaginarios 
(1983), confirmaron la presunción inicial. Su buceo constante en el lenguaje, su inda‐
gación  de  la  estructura  narrativa,  una  capacidad  de  descripción  inusual  y  tramas 
siempre atrayentes,  le permitieron escribir algunos  textos que podrían  considerarse 
obras maestras. Con Pájaros  en  la  cabeza  (1985),  Fogwill  alcanzó  su punto más  alto 
donde se conjugaron todas su virtudes narrativas.” (Olguín, S., “Cae  la noche tropi‐
cal”, P/12, 23/2/93). 
También,  en nuestro mismo  corpus, otros  críticos  como Karina Galperín y Rolando 
Graña comentan favorablemente los cuentos de Muchacha punk y de Restos Diurnos. A gran‐





nes  dispersas  al  recorte  literario  vernáculo  al  cual  Laiseca  pareciera  sentirse más  cercano  
‐Fogwill, Piglia, Aira” (Kozac, 6/2/94). También   Aira ubica a un escritor como personaje en 
















aunque por esos años su  literatura no es considerada en  términos de  influencia, sino sobre 
todo por su impacto en cuanto a la cantidad de libros publicados, con las simpatías y detrac‐
ciones que le acarrean.  














Por  otra parte,  también desde  algunas  reseñas  y notas del  suplemento  literario de 
Página/12, algunos autores extranjeros son señalados como influyentes en la narrativa argen‐








sus  relatos‐ no hay  repetición  sin diferencia. También El volante es  `otra novela de Aira´, definición que alude 
ambiguamente a que en ella se encontrará  lo mismo que en algunas de  las anteriores pero a  la vez otra cosa, o 
dicha de otro modo.” Además, cierra su texto con un elogio: “Las reflexiones sobre  la  literatura, el  lenguaje,  las 



























’80: cómo  incorporar  la política o cómo construir una narración  sobre  la política,  sin nom‐















y Tobías Wolf, entre otros,287   el de  la nueva narrativa anglosajona de  los  ’80  288 con Martin 
Amis, Salmon Rushdie,  Julian Barnes y  John  Irving y  la narrativa “neodickensiana”289, que 






















de  la  recepción  en Argentina de  esos  autores  ingleses, pueden  consultarse  los  siguientes  artículos  en  “Primer 















presentan en  las páginas  iniciales de ese suplemento‐ se exhiben algunos de  los recorridos 
estéticos y literarios de narrativa que habían gravitado en los ’80, inspiradores de determina‐
dos rasgos de  la narrativa argentina de comienzos de  los  ’90. En  tal sentido,  los aportes de 
esos novelistas  argentinos  y  extranjeros mencionados  impactan  en  los  aspectos narrativos 




En  líneas  generales,  las  técnicas  narrativas  relevadas  con mayor  frecuencia  son  la 
construcción de una percepción extrañada, el trabajo con la tensión narrativa, la creación de 
una intriga, el uso de narradores externos, de juegos enunciativos, de la fragmentariedad, de 






























Caparrós  (31/5/92), con  la postura atrevida que adopta por esos años,   sugiere que El agua 









de  Juan Sasturain, donde  se ponen en  juego otros  saberes de  lectura. Son  reiterados, en el 
















trucción  de  la  identidad.  En  cambio,  sobre  las  segundas,  La  gesta  del marrano  de Marcos 
Aguinis y La amante del restaurador de María Esther de Miguel, entre otras, los críticos reali‐
zan determinadas operaciones que derivan de las posibilidades que el mismo género ofrece: 






Ocasionalmente y en menor medida,  se  registran otros  subgéneros o  influencias:  la 
novela de aventuras, de iniciación, la gótica, la romántica, etc.  























de  lo verbal, se  tematiza en parte  fundamentalmente desde  los  títulos de  las reseñas de  las 




de  comienzos de  la última década mencionada, pueden distinguirse básicamente  tres  ten‐
dencias respecto del realismo: una que sigue una línea más mimética, otra que subvierte en 
parte  los códigos realistas y una  tercera que  los altera completamente. En  la primera  línea,  
Osvaldo Soriano inicia su comentario “Humillación y valor” (1/9/91) de Bajo Bandera de Gui‐
































Dentro de esa segunda tendencia que encontramos en  las reseñas,  la cual  ‐como ve‐
mos‐  altera  en parte  los  códigos  realistas,  se  indica  que  los procedimientos  empleados  se 
fundan en virtud de dar cuenta precisamente de algunos aspectos de lo real. Esto último se 




 “[...]  todo  intento de abarcar  (comprender)  la  realidad pareciera estar de antemano 







diversas  concepciones  sobre  el  realismo  que  subyacen  a  esas  denominaciones.  Luego  del 
realismo decimonónico, del mágico, entre otros, en los ’90, Marcelo Cohen habla de un  “rea‐
                                                     






sistente  y  terrible;  Piglia,  de  un  núcleo  secreto  y  Saer,  de  una  selva  espesa  (De  Diego, 
2003:264:267).  
No obstante,  ese nuevo alcance del “realismo”, cuestión que la crítica literaria ha pro‐






como un  rompecabezas,  lentamente,  con  situaciones  inverosímiles  que parecen demostrar 
que, justamente, la realidad está hecha de ellas” (Russo, 6/9/82). En el segundo caso,  el de la 
novela de Laiseca, se   explica que  la categoría de “realismo delirante”,   que da título al co‐
mentario, es con la que el propio autor había calificado a algunos de sus textos porque alte‐
raban el sistema de referencia espacio‐temporal extraficcional296. 
Asimismo  se  registra  cierto  cuestionamiento  propio  de  la  literatura  de  esos  años  
acerca del modo de referirse y dar cuenta de la “realidad” y se desmonta cómo se elabora el 
mecanismo de verosimilitud en las novelas. En ese sentido, se indican reiteradamente  estra‐














última, al abrir una veta que registra el artificio del  texto que se produce en  la  interrelación de ambos códigos. 
Este efecto se  lleva a cabo por medio del empleo de  fotos, en el caso de Fuegia de Belgrano Rawson. “Todo es 
ficción, desde luego, la contratapa se encarga de recordarlo. Pero, con todo, es una rara impresión la que transmi‐






























literatura se muestra como un discurso alternativo que recoloca  las dimensiones de  lo  real 
desde lo ficcional. 
Por otra parte, la relación con la verdad es resignificada y expresada también por me‐
































Rosas,  los baqueanos, el desierto‐ La  liebre es una novela para  los que quieran hacer 
un esfuerzo de lectura”. (Delgado, J., “Bajo el signo de la liebre”, P/12, 25/8/91) 
Simultáneamente, en esa representación ficcional se construye otra representación del 
desierto que  rompe  reiteradamente con  la verosimilitud. Esto se manifiesta en el contraste 
entre  el  espacio  representado  y  las  acciones  y  en  las  reflexiones de  los personajes. En  co‐
nexión con esa ruptura y estética antirrealista, la literatura reinterpreta mitos nacionales, que 































































que reúnen  los  textos de estas compilaciones,  los cuales deberían fortalecer de algún modo 











cacia de  la  insinuación del erotismo,  la expectación de ese deseo que no  termina de 
consumarse”.  (Kohan, M.,“Placer literario”, P/12, 3/10/93) 































literatura argentina de  la década del  ’90 escasean narradores en  los  términos definidos por 
ese  teórico alemán. Como una excepción, encuadra  la colección de relatos de Héctor Tizón 
reunidos en  El gallo blanco, al destacar la presencia de una voz preponderante que reconcilia 




Fundamentalmente,  desde  la  lectura  de  los  comentarios  bibliográficos  de  “Primer 
Plano”, se señalan dos tendencias opuestas: por un lado, indican el poco avance del cuento, 
cierto “congelamiento” y, por otro, cierta progresión.  












yor de  la  literatura argentina”. Apoya esta afirmación en el reconocimiento   del despliegue 
de un lenguaje certero y determinado que encuentra, por ejemplo, en Animales domésticos de 













Retomando  los  conceptos de Hemingway  y  su  teoría del  iceberg,  el  crítico  enfatiza 
fundamentalmente el rasgo del cuento moderno de que nada quede demasiado expuesto. A 







En definitiva, para  comentar  los  libros de cuentos,  las  reseñas de nuestro  corpus de 
Página/12  aluden a diversas poéticas del género. Cuando esto ocurre, por lo general, se hace 
referencia a varias de ellas, que se presentan incluso de modo combinado.  





poéticas    canónicas  del  cuento,  a  través  de  autores  como Nathaniel Hawthorne, Guy  de 
Maupassant, Antón Chejov, Franz Kafka, Eudora Welty, Flannery O´Connor,  Juan Rulfo y 





















presenta  diferentes  sistemas  de  causalidad304.    Un  ejemplo  ilustrativo  se  observa  cuando 







































Asimismo,  la  incorporación de algunas pautas de  la estética de  los medios audiovi‐









































cuarentones,  cínicos diversos,  “desvirgadores”, una  famosa muchacha punk,  “merqueros” 
varios, etc.  
En  suma, desde  las  reseñas  se observa  el desplazamiento de  la  transmisión de una 
experiencia, en términos de Walter Benjamin, en función de la creación de un efecto de lectu‐
ra306. Ese énfasis puesto en el efecto buscado se logra a través de la diferenciación con cierto 












































































publicador” y califica a  los críticos, periodistas e  intelectuales de  los diversos suplementos de Cultura, quienes 
formulan las preguntas que lo conforman, como habitantes del Quinto círculo del infierno, el de los  “irascibles”.  
  348
Observamos, a  través de  la cita arriba  transcripta, en qué estriba el carácter de esta 
narrativa de Lanata. Esas instantáneas lindan entre lo periodístico y lo ficcional, y están an‐
cladas fundamentalmente en un presente y en cierta actualidad.   Tal rasgo explica  la apari‐
ción  de  personajes  contemporáneos  con  un  fuerte  correlato  referencial  como    el  dictador 








desdibujándose  hasta  quedar  convertido  en  un  recuerdo  borroso  o  en  ningún  recuerdo.”  




Estados Unidos, con Tom Wolfe y  la  literatura de no  ficción de Norman Mailer y Truman 
Capote, en cuanto al  recurso de rehuir  las  fórmulas hechas del periodismo,  los  lugares co‐














En  efecto, desde Página/12  se  legitiman  algunos  géneros narrativos del periodismo 

















cierto desarrollo del género  ‐aunque bastante más acotado que  la novela‐, a partir de  la  in‐
fluencia heterogénea,  arbitraria y  combinada de  las poéticas del  cuento moderno y,  sobre 
todo,  de  autores  norteamericanos  de  tendencia minimalista.  Se  observa  que  buscan  crear 
cierto efecto que escapa a los cánones realistas en cuanto al modo de construcción de la tra‐







































empleada  como mecanismo de apropiación y de  construcción de  sentidos, y,  consecuente‐
  351
mente, de provocación para el lector. También esa articulación se observa, en tanto estilo de 
las  reseñas  en  “Primer  Plano”,  en  las  alusiones  reiteradas  a  la  teoría  y  crítica  literarias  
‐fundamentalmente de  la estética de  la recepción y del postestructuralismo‐, sobre  todo en 
las  firmadas  por  críticos  de  formación  universitaria.  Esos  marcos  teóricos  proporcionan 
herramientas conceptuales, que se encarnan en el léxico de la crítica periodística del que los 
críticos se valen en sus aplicaciones, para poner el acento en distintas  líneas de análisis en 







cepción extrañada: tanto por su acercamiento  lateral a esas temáticas,   como por medio   de 
procedimientos que  escapan  al verosímil  realista y de un  empleo particular de  la palabra 







































































sobre  las  funciones de  la  crítica de Los Libros, Latinoamericana y Página/12  ‐indicadas  en  la 
introducción‐,  se hace referencia a estas últimas como propósitos o tareas. A partir de nues‐
tro análisis, hemos concluido que en realidad se trata de operaciones con objetivos determi‐


















































y  textos  literarios.   A  la vez, esa  imagen del  locutor se presenta como más polémica en ese 
diario, lo cual se evidencia, entre otros rasgos, por el abundante empleo de conectores adver‐




















son  también  tareas de  la crítica, efectuadas según determinados aspectos,  inscriptas dentro 
de una finalidad principal que consiste en dar cuenta de una lectura (capítulo 2). 




comienzos de  la  sociocrítica y de otras  teorías  sociológicas de  impacto a  comienzos de  los 
































los autores se  inscriben en    la consolidación de un  trayecto   organizado por   el crítico.   Al 
respecto,  la  función que prevalece en el primer matutino es  la de constituir un  imaginario 
sobre  los valores del escritor, a diferencia del segundo diario donde  la función de  la crítica 
periodística  consiste  en organizar  el  trayecto del  autor,  fundamentalmente  a partir de  sus 
textos, más que desde su persona.   














que  incluya  lo popular. Asimismo, se valora una  literatura que  indague  la realidad e  inter‐
venga en ella (capítulo 4).     













te en  la cantidad de  recensiones que se  incluyen en “Primer Plano”.   Desde el discurso de 
Página/12, esas funciones de la crítica cambian según qué agentes de producción y de recep‐




















































































Además de  las funciones anteriormente  indicadas, la crítica  literaria periodística ad‐
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Ardiles Gray C N C N C N C N
Soriano* C N
Tarsitano C N C N C N C N
Sasturain C N C N C N C N Autor C N C N
Rivera*** C N C N C N C N C N
Romano C N C N
Urondo C N C N C N C N C N
Ford* C N C N
Kohan C N C N C N C N C N
Gallone* C N C N
Kozac C N C N
Cella**  N
Russo C N C N C N C N C N C N
Olguín C N C N
Delgado** N
Ardiles Gray C N C N C N C N C N C N Generalmente (más de 75%)
Soriano* C N A veces (de 50 a 75%)
Tarsitano C N C N C N C N Ocasionalmente (entre 25 y 50%)
Sasturain C N C N Excepcionalmente (hasta 25%)
Rivera*** C N C N C N C N C N Nunca
Romano C N C N C N C N
Urondo C N C N C N C N C N
Ford* C N C N C N C N




Russo C N C N C N C N
Olguín C N C N C N C N C N C N C N
Delgado** 
Cuando no se aclara C o N, se señala la frecuencia de la estrategia utilizada tanto para reseñas de cuento como para novela.
* En el corpus  se presenta sólo una reseña de cuentos o relatos de los críticos indicados con asterisco.
** No desarrollan reseñas sobre cuentos las críticas indicadas con dos asteriscos.  
*** En el corpus, sólo se incluye una reseña de novela por parte de Jorge B. Rivera, por lo cual al igual que en los otros casos indicados con asterisco el relevamiento no











con cita en DD
comparación empleo de analogías
explicitación de 
















































Generalmente (más de 75%)
A veces (de 50 a 75%)
Ocasionalmente (entre 25 y 50%)
Excepcionalmente (hasta 25%)
Nunca
*Para indicar la frecuencia de las estrategias en el corpus , ha sido necesario considerar los críticos con por lo menos dos reseñas de poesía.
refutación
Relaciones de contraste
































C N C N C N C N C N C N C N R N C N R N C N
N y 
otros* C N C N N
Temas 
Referencias o reflexión  
sobre el género del 
texto considerado
Referencias al uso del 
lenguaje
Escritura
Referencias o reflexión 
sobre ideas del texto
Elementos del 






















Generalmente De 61 a 100% R: Reseñas de relatos
Frecuentemente De 41 a 60% inclusive N: Reseñas de novelas
Ocasionalmente Hasta el 40% inclusive  N y otros: incluye reseñas de novelas y de géneros híbridos  de la narrativa (ni cuentos ni relatos ni novelas)
Críticos
Género del texto 
reseñado
Rasgos del narrador y 
de personajes




C N C N C N C N C N C N C N R N C N R N C N
N y 
otros* C N C N N
Estructura /partes

















Relación con la 
verosimilitud y la 
realidad (realismo)
Relación con lo político
Alusión a la toma de 
conciencia
Relación con la vida y 
la experiencia
Actitud   (de 
personajes, del autor, 
del texto)
Relación y/o mención 
de otros textos del 
autor
Filiaciones
Relación con el campo 
literario
Efectos /Recepción del 
lector 
Otros procedimientos  
Kozac Russo Olguín Urondo Ford Kohan Gallone










Ardiles Gray Tarsitano Sasturain Urondo Cella Monteleone
Temas 
Referencias y/o reflexión sobre el 
género considerado
Referencias al uso del lenguaje
Juegos con el significante
Escritura
Referencias a ideas del texto
Rasgos del yo lírico y de sujetos 
mencionados en el poema
Voces


































Aspectos sociales  (reflexión)
Relación con la verosimilitud y la 
realidad (realismo)
Relación con lo político
Alusión a la toma de conciencia
Relación con la vida y la experiencia
Actitud del autor, del texto
Relación con y/o mención de otros 
textos del autor
Filiaciones
Relación con el campo literario
Efectos /Recepción del lector 
Otros procedimientos
Generalmente De 61 a 100%
Frecuentemente De 41 a 60% inclusive




































21/9/71 V: “La  locura  juega al ajedrez”, T: Los cuentos de Anderson  Imbert desembocan en un  rico 
realismo, L: La locura juega al ajedrez, A: Enrique Anderson Imbert. 















































14/11/72 V: Técnica  infrecuente pero  tradicional, T: Dignidad narrativa y equívocos  formales en una 
novela de Lozzia, L: Retrato de un desconocido, A: Luis Mario Lozzia. 































































lidades, L: Antología  consultada  del  cuento  argentino, A: Briante, Castillo, Heker, Hernández,  Jamilis, 
Lynch, De Miguel,  Moyano, Rozenmacher y Sánchez Sorondo. 























































29/9/71 V: “La vida a muerte”, T: Un  rigor  sin  complacencias  conforma  los  textos más  recientes de 
Latorre, L: La vida a muerte, A: Carlos Latorre.  
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11/3/72 V: “El  regreso de  Jonás”, T: Una buena escritura y ciertas  ideas se contraponen en un  texto 
poético, L: El regreso de Jonás,  A: Celia Gourinski. 










































































































































































































































11/10/92: T: Los sueños de  la  razón, L: La  imaginación  técnica:  sueños modernos de  la  cultura  argentina,  
A: Beatriz Sarlo (ensayo). 
 
Gabriela Leonard 
20/3/94 T: La verdad escurridiza, L: El libro de la tierra negra, A: Carlos Gardini. 
 
Jorge Listosella 
 29/3/92 T: Con la pluma y la palabra, L: Amores, A: Antonio Dal Masetto y Luis Pollini. 
 
Tununa Mercado 
16/8/92 T: Romper la amnesia, L: Cuando digo Magdalena, A: Alicia Steimberg. 
 
María Negroni 
24/5/92 T: El color de la bruma, L: Y todo por esta luz, A: Silvia Bonzini.  
 
Jorge Panesi 
14/6/92 T: “Las voces del delirio”, L: La ciudad ausente,  A: Ricardo Piglia.  
 
Néstor Perlongher 
 1/9/91:“La loca de los ocho” L: Vida de living, A: Tamara Kamenszain.  
 
Ricardo Piglia 
9/6/91 T: “Arlt: un cadáver sobre la ciudad”, L: Obra completa; A: Roberto Arlt.  
 
Guillermo Piro 
13/2/94: T: Elemental y fascinante, L: Alebrijes por Gerardo Denis. 
 
Marcelo Pose 
2/1/94 T: Una de amor y poder, L: La amante del restaurador, A: María Esther de Miguel.  
 
Guillermo Saccomano 
13/12/92: T: “El escritor confidencial”, L: El ojo de la patria, A: Osvaldo Soriano. 
 
Osvaldo Soriano 
1/9/91  T: “Humillación y valor”, L: Bajo bandera de Guillermo Saccomano.  
 
Sylvia Saítta 
31/5/92 T: “Mapa porteño”, L: Buenos Aires, una antología de nueva ficción argentina, (Juan Forn editor).  
 
Elisa M. Salzmann 
26/7/92: Dentro de T: “Instantáneas”, L: Anónima, A: Alicia Genovese; L: Cantiga del otro, A: Jorge Ariel 
Madrazo; L: El fondo de los días, A: Santiago Kovadloff.   
 
Claudio Zeiger 
10/4/94 T: Un maldito policía, L: Los bebedores de agua, A: Dalmiro Sáenz. 
 
